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Flight gear stolen from helicopter 
By Kathy Ward IJ p.m. • ·hiJe. lhc c~w wu aucndin1 tlvo•m by tho5c responsible. over :n being • •hiie whh a red liofl on the 
Avlon Slilfl Reporter •he club mtttins, lhcir hclicoplet the r~ ncx1 IO lhe acttu: pie M front and a numl'Cr l'if~ on the 
was vwbliud. the nonh end of the ni&ht l ine. The ~ The flour.Ion and sur.·iv:ll \ 'C)l 
W~y.Fcbnwy 11 ,an SJI.) Rcpontd missing •'CfC lhn:ie person or pcoons ilwol~ lhtn Jmgt«.n 
~ King from llS· 1.5. N~ Air Navy night hdmclS Ind 1 11owion protttidcd throu£h the nit ht line 
Swion JxkJonvillcvlsl'CdEmbry· andsutvh'11 \'C:allul•vcvaluodot pte,pickcduplhcAOknanidc.s 1bc ind1,®l, responsible:, if 
Riddlc 11lhcinviutiono< \tlc Nav:tl ovcrS2.400. Thcankles.X'C'Ording andrleda"""Y· a(l(Wthcndcd, ooutd fxc Fcdcnl 
Avbtion C!ub. fkt.,un 1 p.m and to Sccuri1y Olicf !lob Walien, •i.~ The minin1 hc.lmclS lltC dcsrtibcd dwg~ for stealing covmuncnt 
An SH-3 Saa King hellcopte1 ! tom the 
Jacksonvil1o Naval Air Stallon,was on slallc 
__ .. _cw_ 
d laplay last Wedneaday In tho gr au Odl.icent 
10 the Rlddlo lllyhl llne. 
O\\-ncdcquipmml. 
The Na~I Avbtil:on 01.1b is of· 
fcring1SIOOn:wardfcwlnfc.."flUtkir• 
IQ!ing IO the lllT~ and JlfOSttUtlOO 
ollhcpnsonorp:_ra.'ftsinvalvcd. 
lnform:inu • biting IO rml3in 
Wll)nymous ~ bcini asked io c:on-
tlt:t Mr. RyinllOn Ill 252-5561 U· 
ICnsion 1266 or :11188·3318. or cor· 
rcs!X)ndcnccc:111bcscn1 IOMt. Ry· 
lngton ~ Unk'Cn:ilym:Ulc:od.!1'[). 
ATD. 
llliJh:nnotbcalthcl'in:tlCtd 
v:w!:ilism 1g:unst guc.Q airrnif1 on 
l!lnbry-Rlddk'i night line. lhis p;lll 
NO\'CtflbCf. a v1si1ing Gcmwi offi· 
ca, Gcncr:ll Grbc. t'Qd his T·l8 
vnbliud • ·hilc in the fenced art;& 
nea t 10 lhc At.IT building1. A ·r-« 
S31e: sign """' 1lbccd on ~ aiKr.if1 
and 1hc ctll'IOPY was opened and lhc 
l:iddcr taken do•·n. The ilirm.A 
could h3ve SUSl:linc:d costly lbrtugc 
iftliis hldnot bocn donecomctly. 
Acconllna '° Wahcr&. I.he.~ Incl· 
.. alf.11bec~ o/ 
. ~I Mt. B)mi;m M 2"·5561 CA• 
trnSHJn IU6ou•7KS·3J IM,orror· 
mpondcncc can I ~ Knt m Mr. ny. 
i111 ton 31 Un1\'Cmty m:Ul code I'[). 
ATI>. 
llli.Jtw not b«fl lhcl'in1:ic1o( 
VM!bl1sm mpin'U guc.u 1ircr.1.ft or• 
Embl'y-RWdlc'J llig.111 hnc. llliJ fOSI 
NO\·cmbcr, 11 visiti11' Ccmw1 oln· 
m, GcnC'r.tl Griese. h;&d hb T·l8 
\~li1.cd••hilcinthr. knccdart;& 
fll'A I Ill thc All.IT build1ng'L A ·ru 
Su.le: sign WM pbccd on the ain:r.ifl 
Ind the C:3110PY Wal opened and lho 
lldd..-. ukcn OO....·n. The aut1af1 
c:oultl ha\"C suMa.lncd c:Q!litly damaite 
ifthiJh:w.Snntbccn doncoorrrctly, 
Attoflfin1io W1l1eri,lhctcinc:l· 
dcnucoJIJaffoc1thcc:oo1111ll.lni:c11( 
Malle do~pt:iys •Ill vlJi"' by miliUry 
pilon,if lhclooCICUrilyof 1hctrairrr.&ft 
and rqu1p'tC'l'1 C3'I llOl IX' m:lin· 
An /n101lor view lrom HUJ cockpll o l 1h11 Sea King heUcopror. 
Shown or. the righl Is o ne o l l ho ltuee helmets s•o!"n from 
lho hellCODIOr 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~. ~~~~~~~~~~~~~~~~-
Presidents face many woes Student editors print facts on AIDS 
Oy Susan Skorupa m;'ln;&£rm.."fl l 1s :i 11c:n11.· 
Co!Tege Pr,ss Service Dul. monry tvobkmc put i™li11du:il PK m 
(":Ill. :u V..'t'll, b..."'t';t11~ ~~\L.~n~ :ind otht'l'S 
1l1C lt'rnbk ends 111 SU~ fun.d 111g oC rol· h:t\'C w /1:11c h;ibnrtd t>utlgcn 10 kn-p 1hc1t 
kgC'I n:11ion"'idc tu.( kdkd rourse ~tioni, ,otu (In one lund," he noter.. •0n the other, 1f 
1htcatc11cd •llOlc x.:xk:mic pro~J and. m !xull)' don'1 '"' r:u~c. 11 mons s \'Ole or no 
m:mt • ·c:d • .s, h:tc ~i;un 10 rost mon: ro.lkJ:c ronfldcnrc for the :aJrn1n1str.uor1'. • 
~mm1w,nou: ~If )Ob1. 
ln somcc:;impu~ .. thc rrcssures:anJ rol111N In th.:: bst kw v..cd.s. thou'1t, 11 llurd h:inJ 
of the rm11 :ue C\'t'n pu 111; oo'':i,'C p1es1- n-Jd)' 101l311achn11uur.uontus:a1nrn/ 
dl.-nuoo1ofv..'Ofl. "lkt.1rJJ are iool.mg at t~u l>resld.."fl(IO 
A1~hf.Sin1rr1 V.llic:ySb!.tC'olkgc:,:1roh1o· mofcc:~ly," \ay.sOr, ll.bnl1.:1Tscl. . r mfcuet 
rat arm cl 1hc alumni assocaoon •":al!U F"frj1. oC tdocatoon :u QhH)'t Ho.,.1111,. Grt'al Su1e 
den1 Joe Doyer and h1 ( 1op a.tmin•$1r.110n to re· Un1\·c:r1.11y and ro-autho, or 11 s1udy of crrtcmc: 
Pgn, r11mg ·1ocomrc1.:ncc and 1ru.kqwie collr'-'C pruid.:nu. 
k~nJup." · no;yih nrc:d 10 b.l ,·rry coorc:rncd :abou1 
11lt.' group bbmct llo)'Cr for d"'indlini; w.:c 1ha1 hotrc: t...·n111o;c. tb.:y sec the •llOlc wrl."C\( 
fonding, 11 l•'0-)'<'31', 18 IJCf'Cent mrollmen1 of1hccollc:i;cn-szmgontha1d«1sion." 
droi1 and the kM ol 61 bachelor drgrrc J'(<>- No rolki;c: Jn.S1<lcn1 t:an plcao;c. C'\C'f)'OOC -
g~J i.ln.."C 1982. .ilAknH. fac:uhy, alumni. and ._.,.1,·rm:ance •• 
l tbholri; 1 \l.ll0t"l•w11 ioconwh.Wc::all ~c: :wJ one's rffcc:h\'C:n«t ~n be und.:11mntd 
rollc:i;cs und.:1 oni: ctun:c:llOI', c:lmulUIJOn the fotthrr by"n1cm:irfor.:cs, Tlllt'kadd\. 
I'll k~cl of huruucrxy :a1 rhc KhOOI'- -ntlt ·'ltl' t ~.;:inly mr:in 1hc. prc.Q<k n1 
To~ 11.ilh To.u' cconoml( 1lump, 1 (inclf«1uc,"1hcs:i)~. ·hcm:ayi;ot.ianoU1er 
Soulhcm M1.•thoJ1\l Un1\C:rli1t) offic:a!J pl;&n IO Khool and he \'t'lf c:ffr.-m-c: . Tu1kally, they 
c:lmuro1c. rrnamr Ill' rcJJC'C 1n M:OJlC :a numbcr romc u1 a ~hoot io mttt 11 NJ!ic:ubt c:tu.I · 
of:adn11nl\lr.11i1'Cpr>s1tK1111. lrni;c.11nd •hcnth:it c:h.alk'ngcumc:1,onc •"".Jr 
And 1n Albl:a, one: lktmm1~r.i1ot rcs1gl'l(d, ot the 1Klx'1, they lc;&1'C. In some t':llCJ lhcr 
prottwng a ltur pbn in s;i\c ll'IOfll'f b) rom· may be :tdrd IO go. 1n othc:n \/icy m;'ly lt.J 
buuni; all ~13tc rommum1y coll..-i;o: 111\d lhcy'\'C done •I-JI lhcr ~ out to do, ,_.. 
URl\~DllicL thcy' \'C j1m tud enough." 
"Al'uully, th•t lat been i:o1n1on for :lbol•1 
five ~ no ... ; o,ay1 Dt, John Rlx l bum. Titek Q)'S a.Jmini\tr.i1ion1 1oJay •~nl ~· 
JlfC\idcftt ('mt'nl~ °' the AnK'llC:31\ AS50Cl.l · riric IDIU In JWOidrnu UKludmi; 
tlon or Uni1c:1>1ty Adm1n1Slnlot'~ "More :ind 00\·c:Rhrlmm~· bchef m hi~t cdur:uion, 11 
murc. la)mll orfadm1 n1~r:u0ts 1111 l.c:y •'Jy of noon:ity outlook, thc :ih1111y io ulc 
rc:diM:ing u11enJi1ura. • "aikubtc:d ri~ • ind a dr~in' to be lnnu:n1i.ll 
"lr'JJILU l1lc1n otpor.ulons,•hc1cru1un1 131hcr 1tan:idlnirN. 
Inside the Av· an this week: 
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' I ht3l :1 I0111hou1 11 on Ill) \b,~\ horn 1.;,11li.otg m dclh 
th.! other l 1th, tt>..i1 AIUli 11 ''""!: IO I..: Or .. , •• , °""ll\lk:a11y 1\ 3•.:rai'.t. :!~Lh m 
tli.: nt-1 big tlimi:. s.I~ '31J ti~ Cn11cd Swtc:~ 111 lhc1111111t-.."1•f AIUS 
l'OR rl.J\NO, Ore. • S1udcnt cd1i..' "I 1h111l ~rr;i.1~ a 101 uf 11•r1Uf:in1 p:u rJ~t. but lhr niiml..:1 t~'' tlouM J <'l•f) 
).:Jy~y rbn to 1r<.c: their 'll'hool nc111sra· rl.:001111111urarr:i ." Atn) ~IMRo'l' '-1~1 mnr mor.tf1~ m flf ri;•)I\. ll>mru.rc•I ... uh 
Jl\'1'1 Ml al.'n :wl inform fdlo"' l.C-C:IH1£CU "I ~JI :i. lot of tomm,'nh al•llll All>., I~ I l-mt]ltlL h rut1\)IJ.:l l :l.H'Ja~ for klll 
o!lhe 1!twa11'f AIUS. b.:m,; God's rvn1\tlmcn1 on ~"' _.• ,u- Mini:."' \\'ch,tc:r ..uJ. 
•fa.:l)lhm, rornbmc:d. I JIM 1r3h1cd 11h,ihc .;aid ~.;~u<Jr..ill), :?9."6 /.ID~ \.1~' l.iJ 
tl11J • ~ mort' scroou~ llun I lhouglu," Ll}\C Ncm~. 11 1.: ... ti.-r v..ho aJ>11C'• t>.....:n 1·.·roncd to 1/i.: IJ.S. Ccn•..-r. for 
Da\'lil W1lh:i.m,, a S.;'f110t :u l'.11lrll"i<: th.: l':nl 11)-.c r:.1u1:'111,111, '1 the ·,fl.,. I Ui.·.1~ C1"ll1.il .11 or JJ1111~1). ,., 11h 
lhi;'i School, •.:uJ 11J1c1 :a 1cren1 ncv..« nc"'""li:ll'i:I .onJU<.1..1 :a •ui•,,.~ h~ )""' lf>ltl:' lkJt/i-, Wrt i.;r v·J 1.1 <.:h.r) 
C'OnC<:f,·nri: (In 1\ IDS th:lt 1111hc:i~d rn .. re t/1.111 lll f"' r,~1. 1 ul11!.:: h''(lnn.·J lJ\C' "I t !~ J ........ .,. .. '41 c.1 Inf} 
Thr """"~ runkft'tw:c •';lJ sugcJ Cot aud.:nu l nc"' W1otel>o'\ly 1/ic11 Ji!~ "'Ill• p.."Of'i.: iw inr .. • .. 1eJ •1th 111.: \1''" Nit 
ft'ptC\('n!Jl1\C)of )IU.knb nc:"'~IU(ll:r~ 1n •~JS.:~UJllya..11•"\'. ,, 11t'1 \J10"' S)n•p11111~_ \Ji. -.cJ 
Lli.:l\IJtbndm.11. 11 .... --a11ron~ b) tllC - . ... ,'.JI I lu.I l(U IW 2(' ) n11.rr l 1th 
Cool1t10n Cot AIUS faluraunn here:· she 'UIJ :ift.-1 tli.: "'""'' •1111k1..:n1.1.• 1\lll li, v..h11.hh•l'ff.1Jt>) lh.:c:uh.1ni:c 
111C P'(<i;."nlat1on t1n('lu ~11~J t/1:11 :ic · lnJ.iy Sh.! ~J.ll"J tl·Jt tlic f cl\l'·~n.111 of l\ld) fluoil 1'.1m.ul.11 I) ':nl\'ll ;mJ 
quucJ immune d.:ficicnq i)ndrun1(: 1\ "'"OUIJ lk:\'Olc: :i l111•r .1nwu'11 of ,,....,c: tu bk•oJ, 1n1t1Jl1) "'J' 1hour t•t t.• "' hmll,J 
~mg lounJ mlWC :ind lllOl'C :l.lllOllf t\('1. Wl l(kJ on AIOS ,,'1..:r,111) 1.1 hUfll '""'u.&I men an.I 111\U 
t'f<Kr11Ull. CbuJu \\ ckl.;1, All>S ti.:Jhh cJu.J- h·nou1 Jiu.: U-"1~. lfov.~1;r 1.-nul.:\ 
l>:u l1.w;)IU\k'ntlll'IC'11lhl:.Obr.lntl'"11J 1111fr,, 1!K' 't..!C' 11 .. ahh l>1\1•1<Y1_ v1J 1111111 :ti..\:•1t1n1 lot 1 J1tn:1'1111 .. a'I ;:.,. 
.iJic tad d1..c:u1~d hC'f ronctm~ at>ou1 llK'r.: ha\'C l\:rn n o r.11un.·J u..:~ ol AIDS C'.l""' m lhc I 1111.:J Iii.al•• \h 
AIDS lt'('('l'LI) •1Lh her mother AIDS 1n Otcgllfl (Uk'( 11JS l , 1nduJ111i; 112 \\'.·h~t.cr •:>Ill. 
~~~ - -....,.."""l...-~~-:-~ ~~~-::-~~~~..-..-~~~--,,---:~~~,.-~.~---... ~~-:~~-;-~"'i!iilldllil"~4~1~U.m~r.u1U11unr::W11::ir,1~"*ll""1t:!::!"'r.1o~1IM!'lr.'-... n11~10,.,.:ewu .... i$15 ...-••,.. ............. ""!"~ ...... ...,, ...... ..., ... ~""'!'."!""~P:ll!" .. 
!lined. 
Presidents face many woes Student editors print facts on AIDS 
By $U$an Skorupa 
College Press Service 
m311:1icmcn1 is a 11\md." 
Bu~ nioncy problems put individual jobs in 
peril, u well, bccausc "pccsidcnu and ethers 
The acniblc crisis In SIJllC funding or col· have Ill .. bolllnccd budgetS Ill keep their 
lcgcs nationwide Im killed course sccti.Jns. jobs on one bond." he ~ "On lhe ocher, ii 
thn:alcncd whole llCadcmic prog .s and, in . f11eulty doo'1 get r.aOO. it mc.:in a vocc o( no 
recent .. 'CCl:s. Im begun io cos1 niorc college conndcncc ror lhc adrninistnllon. • 
lldmlnistnuors !heir jobs. 
In some c:impwcs, lho prcssun:s and p..lilics 
or lhc crisis arc c•'Cn pushing college presi-
dc111S OUI of work. 
Al Mi • ippi Valley SllllC College, a pot hi· 
cal arm o( lhc alumni as.10Ciltion wanas Prcsi· 
llcn1 Ice Boyer and his lop adminis1t11101S IO re· 
.... cl1ing "incompci.:ncc and lnldcqu:iic 
IC3denihip." 
The fl'OOP blamr. Boyer for dwindling swe 
funding, a 1wo-ycar, IS percent enrollmcn1 
drop and lhc loss or 61 b:x:helor degree pro-
gnuns lncc 1981. 
Idaho lcgi laaoo ,. ... , co consolidlle all state 
colleges under or> chlncel'or, cllmin:uion 1he 
top lc\'CI or burcuucracy 11 nve hools. 
To cope wilh Tcus' economic slump, 
Soulhcm Mclhodiu Uni\'Cnil) ulrscill< plan co 
eliminaic. rcn:imc or reduce in scope a numher 
or odmintunuivc positions. 
And in AlllSb. one lldmini<tr.uor resigned. 
pcocesling • IC pbn co vc money by com-
bining all llllC cocnmunily colleges and 
univcnities. 
"Ae1uolly, 1his has been going on ror lll>ou1 
live )'c:lrs now," s:iys Dr. 1ohn Blackbum, 
presiclcn1 emcri1u o( lhc Am<rlc::tn Assocb· 
don or Unh·crsi1y Admini Ull!ON. "MOfl> and 
more, laying off administrl1ors Is a key way or 
reducing cxpcndi1urcs. • 
"ll's ju 1 hkc in corpor:ilions, where culling 
In lhc bst few ....US, dlOIJgll, a lhird h:ind 
rc:idy 111 slllp :idminiSUlllcws Im ariJcn/ 
"Beards an: looking I lho:ir piWdcncics 
more closely," s:iys Dr. M:inha T11el:, pcofe<sor 
of cducDl.ion DI Ohio's Bowling O'Un SllllC 
Univcrsi1y and co-aUlhot or saudy or effective 
college pccsidcnlS. 
" llo:itds need lo be very concerned llbou1 
lh:i1 choice because 1hcy sec lhc whole SU«CSS 
or lhc oo!lcgc resting on ah:i1 decision." 
No college pccsidcnl c:in please everyone -
studcnas, r.cuhy, alumni, and aovc1113ncc -
and one'• effectiveness can be undermined 
furlhcr by "c>1enul" for::cs, T11tk adds. 
"That do!sn'1~ly100111 the rnsidcou 
is ineffeclivc," she s:iys. "he may go 10 MOthcl 
<ehool and be very effec1ivc. Typiai!Jy, 1t<!y 
come co a <ehool co mecl a rwticular ch•I· 
lcnge, and when lho1 ctullcnge Is met, one wuy 
or lhe Olhcr, Ibey lc:l\'C. In :some cases lhcy 
llllY be Iced co go, in Olhcrs lhcy moy feel 
they've done wlu1 d\cy sea oul lO do, or 
1hcy've just lud enough." 
Tock s:iys GdminiSlllllions 1oday won1 spc· 
cifsc Ullias in pn-sidcnlS including 
"o\'Ct"'hclming" belief in higher cduc:uion, a 
vlsionnry ouaoolc, lhc ability io IOlcc 
"cnleubled ri*s," and 1 desire IO be in0ucnli31 
ruthcr lh:tn lldmirod. 
Inside the Avian this waek: 
Asoocla!ed Press 
l'ORUJ\ND, Ore. • Studcn1 cdi1cws 
s:iy !hey (!Ian 10 USC lhcir school 11CWSJXI· 
pcrs Ill alcn and inf~'111 ( Uow ICCn·agctS 
or 1he lhrc4t or AIDS. 
"Everything combt.-.CO. I just 1CAliud 
lhis is more scrioi:. dun I lhough~ • 
D:lvid Wiltiam1, a senior •t Parkrosc 
High School. s:iid llftcr a rcccn1 news 
conference on AIDS. 
The news conference 1'111$ staged ror 
~llllivcs or studerl< nc~pcrs in 
ll>e l'l>nbnd lllc:L II was sponsortd by Ibo 
Co:ilitlon ror AIDS Education. 
The PfC$Cn1.11doo cmphasizrd llu1 llC· 
quired immune dclici<ncy syndrome is 
befog found more and more among hc:-
~wils. 
P:ul<rosc stuclcn1 Helen Hillebrand said 
she had di.cu d llct concern abou1 
AIDS reccnlly w11h her mother. 
Construction Continues ... 
· 1 hear a loc 4bnu1 ii in rny classes from 
the ocher Lids. lhll AIDS is going 10 be 
the ne1t big lhlng," s.hc said. 
"I lhlnk lhcrc rue a IOI or ignoouu peo-
ple ou1 in OW' ""-'='." Amy ~r Rose id. 
"I h:at • IOI or commcn1 oboul AIDS 
being God's punishmcn1· on homosexu-
als, she s:ild. 
Elyse Nemes, o icochrt ·ho Gdviscs 
the Piul.rosc Equcsufon, id the school 
newspaper conducted o SUf\'CY ll1$t ye .... 
lhlt indiailcd rnorc Oum "O percent of lhc 
Sludcnas knew somebody their ogc who 
was sc..ually acti•'C. 
·1 wish I lud 100 200 more kids 
here" he id uncr Ille "cw coorcroncc 
Fridoy. Sh<s added lh:tl Ille EqUCc<lri:tn 
WOUid d<'. OIC a b,;c :tnlOllnl or Sjl:K'C CO 
ftr1ld on AIDS. 
Cb•!dio Web>1er, AIDS h.!0101 c<!uco· 
tor for 1hc Sllllc lk:ihh Divi ioc1. soid 
there tuvc been t 30 rcponcd of 
AIDS in Ore on incc 1981. i11Cludint S2 
uhlng in dc:l~1. 
Oregon ..wistlailly ls avcr.igc, 'lSlh in 
1hc United Sllltcs in !hr nur11bcr of AID~ 
c:I' • bul lhc number has dOubled C\'Crf 
nine monlhs in Oregon. comjXlflld wilh 
1hc I l ·monlh nalion>I average for dou· 
bhng, • Webster s:Ud. 
Nutionally, 29.536 AIDS C4SCS had 
b..'Cn reported Ill lhc U.S. Centers for 
Disc:ise Conuo a cf J:muory, wi1h 
16,812 dcatn • \I, cbstcr id. f r C\'CI)' 
rtp0r1ed c::isc or lhc d sc, so 10 1 oo 
pcopk ore lnfc 1ed will, 1hc virus bu1 
loo'1 show symJ>lomt, <:lid. 
AIDS. wh· h I pccad by lhc e>ctuncc 
or ll<'dy nuid.I. j)llllicublly s-men and 
blood, inili..1lly W3S lhouG;u 10 be limiwd 
gcncr:illy 10 homo u;il men and inlnt· 
"cnou clrui; users. llowc,'Cr. fcmolel 
no"• OUOI for 1 pcrccnl of OJI lhc 
AIDS ra5' in lhc nilcd Sun . Ms. 
WcbslCr id. 
The now administration bullJlnn Is starling to show 
signs of bo no compleled. Tho h•ner and outer walls 
. .... ~ .... ,,,,.. 
are going uµ rapidly as the pnco quickens 
complollon dol ol May 22 nears. 
• 
--
:2-... -A---F--1e.1-99,--=------------------0PINIONS 
:Guest Commentary 
.~Common final will 
~be good for student 
-- By SteYef1 Couture 
.: WrltlngCemfTutor 
.. Things will never be the same for suxlcn1s enrolled in Hu 
- 122 at Embry·R1ddlc Aeronautical University. Starting 1hc 
sprins trimesccror 1987 thcse students will be required 10 pass 
~a standudizcd fw.I exam. Jfthc student should fail the final 
cum, he 0t sh: will fail lhccntirc course and will noc be al· 
lowed co adv:tiee to Hu 123. Embry· Riddle is following 1hc re-
' cent m:nd towards proficiency testing. Although great coouo-
. ' vcny surrounds proficiency 1csting, in my opinion the 1.'0mnlOn 
.exam robe given at exit fron1 Hu 122 will indeed bcncfic the 
:student • 
According IO Mrs. Kessler, who is in charge of CLAST 
~: 1csting and who will no doubt play a prominent role in the Hu 
122 common eu.m, Ille c.ommon exam simply ensures that a 
... auJcnt's basic skills arc intact before allowing him or hcr10 
advance. A lluchn is not JcinG 1cs1cd so much on creativity, or 
gnmmar, bul on th~ buic stnJCtUrcof the CSS:t)'. "Since the lest 
is so basic, Students s;roba.bly won't object. Most of us agree ii 
is import.nt to posscs.s the fund";ncnta.I skills which arc em-
phasized in Hu 122. These basics are a nC'CCSW}' foundation 
:.. for a successive humanities course, and ror 1he writing done in 
Olhetcourscs as well. 
• When I inquired as 10 lhc grading procedure of the common 
;··exam. J learned that lhe papers will be evalua1ed "holistically." 
Th.is method of quick irading is the fairest to lhc scudent and is 
the a.andard griding procedure in proficiency testing. Due 10 
"the llrse volume of papers 10 corrcc1, graders cannot allow 
themselves to be concc:med with such things as niceties or 
punctuation« Sl)'le. Holi.stic padcn arc lookin1 for rudimen-
··wy alcllls. such u content and.Md orpnlzation. To insure ob-
"':.jecdvioy, tbe sndlnl oCtbeeum will bedooe by someone 
---tbelOldent'1sdloduledU.-. Twosraclenwill 
~.-111e eum; eoch imlptn1 sn lndepondem sndc or pus 
ort.U.. ifadHTcrcnccolopinJonc:cisu, the cum will beJftdcd 
~ by• ddrdpany. 'lbcdccisJon of the 1hUd patty will will dccer-
;; mine tbe grade, which will be final. 
E As a student, I have often heard insuuctors say that a com-
~ mon cos::~ints 5~~ f~;?e cmplo consisl or "lack of 
pu> IC I ICMI • U~tO ' 
.:lhc larJe volume of papen lo C:On'CCI, gndcn cannot allow 
themselves IO be concc:med,whh such things as niceties of 
punctuation or scyle. Holislic graders arc lvoking ror rudimcn-
'" tary skills, such as content and.and organiution. To insurcob-
.jccrivl1y, 1he grading oflhe exam will be done by someone 
oda than the student's scheduled inSUUC1or. Two gnders: will 
"cvaluat~ the cum, each assigning an indcpcndenl grade or pass 
OlllAI. tr...,....._. ol(lplaJoa aJsla,. dlo'"Cum Will be plided 
... i.,-. ddrdJ*I)'. 'lbededdon olcbe dWd parry will will deter-
- - lho grade, wi1icb will be ftnal. 
'E As a student, I have of1en heard insuuc1ors uy 1h111 a com-
: mon complaints among airline employers consist of · 1:ick or 
: communication skills.· 1 believe Embry-Riddle is taking a pos-
'! itivc action lO correct lhlt problem. By initiating the common 
.; exam, students will no longer progress in their humanities 
~ courses wilhou1 proficiency in tho required areas. The common 
:: exam Is, in shon another way or guaranteeing 1hc quality of a 
~ degree from E.R.A.U. 
SraN~ Field Guide to Ducks· 
Retraction, Apology 
AHP fiction hurtful 
1bc A"'°" reminds all car· 
reqmndcnU: Wt i:.11 or lmma· 
wre judpctle In journalism can 
bch&l1tul. 'lbc~will Ill> 
tice that lhcrc are no dub lfd. 
des lids week while the e4&;0fl 
lake seeps lo ilDJWOY'O thc Jow· 
nalis&ic: s&andardl al lhc dub 
LAME DUCK 
Well, rwo ul my ;dlow ltSidenlS 
1thcdulod ~ 1,ppoircmcnll 
MUI her bu1. f« some SU'Ulp rca· 
-abcancdedbotholthcm. 
Ooc, I wonder why? 
Thll brinp us ID ano4hc:I' a.pll· 
my R.A., John Hawman, for bciilg 
more lhll jmt a rood R.A. bul for 
beins an c¥tn be.arr friend. Thanks 
.,..1nwts. 
ftllion Iha& ncvu came about. On chc 
""""',..........,,· ""'"'"" It's An Honor Walter's "real R.A.'1 IOld us he 
"cauld ht.Ye an oplanaion" if not To lhe Ediu:r. 
thatoiJbtlhc:nlheratday. Didhc1 
Of ooun:c not. Yet 2IOhcr cmJlf'1 As s'*Cd in the ERAU Rtsidc:ot 
SCSbft. Advisor handboot, "'1llc pl o( Che 
The biu:ca jotc In chc article is Dc:pmirlctU ol lbWna ll Embry-
lbc ··"9dcnts" Dean Rod:eu U:l:r- Riddk ii IO meet lhc needs ol 1tu-
ric:9."Cd. My question b Mlere do the dc:m. •kh!n lhe rcsldcncc ball en'li· 
lludcDtlpiosc:hool?lutcdpco- ronnicn.and1aprovideopponun1.. 
plelnbolhJobnaMTitnm)''lwinp lits ror audcnt ~ aad dnd· 
if dlcy ...m iatcrrietfCld. What do O'J'l'lt~ thtoJ&h cft'"ccti¥e and ro-
)"Olil thlAk'T Ofa>unc noc. sponsib."c utiliutioft o( the uolYa'-
Tome it makesmuclO lntm"icw sity'• l'CIOUl'CtS. bolh hcnan and 
~---------------~ lhc residcftuo(lhe R.A.'1 .. qia- rna&trial:Thil l&ak:mentdphilol-
1 I 
lioD and not tome0ne ~ha never ophy ii Che numbtt one: Coll ol our 
Letters to the Editor ~~-~~ ... ~~ 
• • • diuMioa doesn't mite tcnte, I'm bor.ored and prhilepd IO 1ll'Oft for 
rd upiltd. .,ly bluest qlttMlon cucbafino.~ -
A Gross Paradclx DK ...,.. 1 ·round no c:ommea1S b lhia, John and 1\mmy ha¥e bcc:tt /u me:mb::n or the unlYCr'SilJ' 
Ct0m &he rormcr Resident Advbon. R.A.s for I ~ of )'ClfS ca;h sufT, we arc oblipk.d k> m:ainWn 
TolhcEdilor: NcWI journalism lhould bo CJb. now,whyfnlhcmnow? tl!e bi&hca pc:nocW '1and#ds of 
jlqve not IUbjc:ctlYC. U Mr. Ben- I pea k's just sheer coinddc:ncc «n:Sin We ba¥e a tt:spDftSibiliry IO 
I found lhc CO¥Cf1CC al John . nlnacr li¥Cd with Mr. Hawmaa for thll ~- wftc r~ 11 lhc time ol ace a posil1ve role models for the 
Hawman and Timmy V .'1 · 1tn\c• ' • ti n .,.. . ., ; 1 · '-· i ' 
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The oplnlol>• .. "'"* '" '"'' -•P•P91' • 1• •hoM Ol IM ~lly ol IM Edttot11l loltli, Incl 00 llOf 1'1Kfl~11J leptl'Mfll lhoN Ol lhe 111'11¥..-tl· 
ty, lhe 11111 Of Ille Arion, Of Ille~ Ol l lWI Ii i.dint body. 
Letl•• IPPN'lf'ICI In 1t1e An::in do not neceu11\ly 1tl1Kt th• optnlon1 01 
Utlt _.,...... Of Ill tllll . le\1111111tlmitl.O INiy be .Oiied lot twevlly Ind 
maybeptlnllll~l,...,.,ttlOllewd.oblcent.Olllti.;~!)l. l.etl« 
wfil11• thall conllnt lhtfn1Mt¥ff 10 • ""91t IOpk. All .. ,,.,. nw I be r.-
·~by lhe~n•l111eoltl'leWflter. N""" m1ybl wlltlh9ldon1• 
QUettlllhll dlKfellof'l oltl'leEdilOI. 
TtMt A•IOll EdilOrill 00.d INtllbell Sir. llmolhy S. VIII M1lllg.11,lrUlli 
St91'ft-Mol'lllQllY, Allen e.g. Brl1n N~.kl ... t"-1• Mtttln, •ncl ,, .,., ...,.., 
hul NowKeli., AotlW•ll. lalfy 'Ak".e, CNp loolow. 
TheA1lotl ltMAHOClllted PrtHmtf'lltlll-·1PaPtf, Md9Vbl(1ibfflo 
the c.n.pus ....,,. Dioffl and Coll•Oll Preu a.me.. The A-'ion 11 • 
~Ol lheCoivlrltl• Scnol .. lk. PIHi AtlOCbllofl, COlltrge 111'.toi. AO· · 
.i--.wit1heAuor.11llllCOlltglll11Pr .... 
T"tAlllMl1producedby1 wotlll\t en, 1ludlfll ·~ll1l 1l1ll'IWM!ily 
~llle~ ..... ll'ld bl........, l"'OUOhovtlhe l ufM'll'. 
 11 lutlOtd ttlrollgll 1l!Jdtnl fO'"'fftlTWlllll IMt and "°"<rtlling 
Thilnt~Mdill CC!'ltnllltlpl'OIKl.clunotfll'leCVO\'flglltltw• 
Ol lhe Unll td Slllff. No porllon of II.A :Miilc.IOon c•" be 1•ooue:.o by 
11'1Yn'INlllwilhout prlot w1 llltn COl'IMnlolll\eA o,l~Nc~, 
Con~t m_, be lddlHNCI 10: TM Allon, £incwy•Ald.11t 
::_~;i~~ll~ t~~I AllPOll. 0.yl- 8-:1\ f):lricko »Git. 
As a audellt, I hL-ve of'tcn he>lrd insuucton say that a com-
mon complaints among airline einployen consist of "lack of 
communication skills.· I believe Embry-Riddle Is II.kins a pos-
itive action to comet that problem. By initiating the common 
: cum, students will no longer progress in their humanities 
• counes without proficiency in the required areas. The commor. 
: cum is, in shon another way of g\lllJ'lllllccing the quality of a 
: dcgn:c from E.R.A.U. 
: 
ilKtyde Morris 
IN THU ffl()~,.,(,!s 
Hf110UN6s, lt'lloN t;OI~ 
- Tlll\"AW llllU.l'°"N ~M 
TME~ fftSfll~ Y~ 
~FTt~ A Mtmll/6 Ol't 
OF Sc.Hoot... 
= 
.-~~~~~~~~ ... 
l'llUt ~NO Pl<IUC. 
/IPOLO(r'/1 /Ne MLAST 
TEACJI TllEM llMAT WIU.. 
llAPfW WHf" 'Mt J)o,Jr 
I.Er tU f'll"4 THC"'I lllOMNt 
A urru .. ~fNr ro 
"6 (. NEWS STATfO TJ/AT 
THt l{JOWllHI"" WAS IN, 
IEsl'oKSt Tl> THE /r{loHS 
PIJ1m1JG- Of .4 CAIETllO~ 
ON ftld#'( I/ ... 
A Graea ~x --·• .-...... Aa "'• .._., t-tllel'lllm«ltClldllntAdYllan.. ~tor 1 ccq11o ,cart each mlf, we 11e.obllpUd ID llllinllin 
To die l!di1or. Nows joumalJsm lhould bo ob- now, wlly fire diem now? lhc biaJlcsl pcnoaal lllDdll1ls ol 
jo:live - subjccdve. If Mr. Deft. IS- ii'• just llleer colnclclcnc'C condLICL We have 1 raponsibiliry to 
I found die cooenac ol Jollrl 11111scr U..:d wilh Mr. Hawman for !hat Ibey wctc fllt'd 11 lhc lime ol act 11 i:ositive tole models for die 
HaWftlUI and Timmy Vasque&'I any periQd ol lime be would lnow lhil Dcalll Bwuiy incidcnL esp., lludcnl< II Embry-Riddle. Thil rc-
"iermlllllion" In die Jan. 21 luuo ol the real - why John - flttd, clally whcD Ibey were oll"ICially JpOnslb.lity ealalds bodl on campus 
lhc """" a snm piqdox. Wes'• because ho was 1 frieftd, &hen ., deanld ofbeln1 lhc Death Bunny. and orr campus. CllC Is taken to al· 
comb llripl llid more lbout the Ill· R.A. tilll not I bab)'liuer lib die I peas I Clll - Ill)' own WIYI act in ICC('nlancc willl Ill lawl 
Ulllcn thin Mt. Deon•'• flou..;;na omco would like. ci-Joa aboul why lhcy we-e rllCd. and univmily and houslna "'IUll· 
"anlcl6" did. 1bmk )'OU Wes. IJ (or Speakloa ol Howins. lct'1 ells- 8"8UllC lbc Adminlsltltlon C"l1ft lions and IO encour.iae odl« 1111· 
Mt. Bcnnlnaa; bow could )'OU lllre CUSI ML Walker'• -- lMl - - I decision. hcl..:n for· dallS to behave responsibly. R.A. •• 
CRdil for., llliclc WI Ille Admln· "lhc!te Is lllOIO ID Ille iuuo lllln wl»ol bldl 
isn1ion obvioualy IUlhorcd. For lhcy (Ille lllldentl) are bearir•I·" lo closing. I would like ID lhank S.. HONOR, page 4 
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The oplnJona '•Pf'ffMd In lhlt newaoaper •r• thoN ot lhe ma)otlly ot 
lho EdltOtlal eo.nJ. encl do not nocouorlly rop<-1 llloM of the un ..,.,. 
ty, tho atoll of lho Aolon. °'the mombof1 ol lho 1ludenl bo<ly. 
Lall.,. -Inc In tho'"'°" do not -.arlly reflect tho oolnlon1 ol 
11111 -r °' Ito atoll. loll<n 1ubmilfed rnoy lie edited fOt b<..tly encl 
moy lie printed Pf- they oro not lewd. c.:ioc-, Of ti-•· Lett0< 
wrft1<1 lh•ll conllno tllOfnMlvff 10 • 1tnglo loPlc. All lollort muot lie oc· 
componlocl by tho i19Mturo of fhe wilt0<. tlomet moy lie wflhllotd on r• 
Q-l ot tho dlacrOllon ol tho Editor. 
Tho A"°" Edllorlal Board nlOfl\bofo oro: Timothy S. Von •• ulgon.Mork 
:~"::'".::".!:t'."A.!'~t~J~ ~~~~~::..-tin, ond Jim Banko. 
Tho M IO<• 11 on Auocl•led Prn• ,,_,,....,..,.,.ones 1ublcrlbff 10 
lllO Cotnpu1 Now• OllJHI ond Col~ Prn1 SoM;e. Tho ilwlon 11 o 
- ol tho eotumblo SCllolutlc Prn• Auoclotlon. Col'- Midi• Ad· • 
.,_., ond tho Ao-latoo CClloglato Prata. 
Tho Awloll It produced by • votunt..,. lllldtnt-journoll1t aloft _,, 
lltouot-1 lho -lo yHr ond bf.weelLly tllrOugl>oul lho au-. 
Tho A"°" la 1...- lllrough otuclenl _,,,,,., t I- ond - lolng 
,_.,._ . 
Thia - encl It• conlonl• oro PfOIOCted .,,_the copyrighl Iowa 
ol tho Ull~ed StotH. No POt1lon ol thla pubtlC<lllon con lie rop<odueod by 
.., ,.,..,,. wlt'-t prior tton con-t ol lho Arion N-. 
eor._-. moy M ..set- to: Tho A•lon. Embry-llkldlo 
~:~·~=Ill;.~' Akport, Dotlono llNch. l;lorldo 3a0t4. 
/Student Forum-. I 
The Av/on asks: 
Do you think that the library should extend its hours? 
JennJf., Poynlon • '"They 
should open eartier on lhe 
· Wffkends, other lhan lhal, 
they ere IN ." 
Kristi Cflnt • i think they"re 
sutrdent lot lhe arrount of 
time lhal I spend there: 
Preppies push protection 
Assodaled Pren theu:.:J.~f:i ~Si:!':uC:~= 
wilh a tondom and 11 ~phkt an 1U.!Wly transmiucd 
NEW JERSEY - The AIDS scate hu prornp&cd dbwc:s, ui:I Fem Coodhan, dircc&or of ~lh educ11· 
ta!lh cdltcn at PrincC$on and Rutscn univetsiticl in lion. 
New JCl'IC)' 10 CKl)Ud cJforu to ~ condoms avail· "The information n)T.f Wt "'ill be included will 
able io ltudcnu. omcbls a.id 'Tbundly. c:over SQually lnMmiucd disc:tsc:s. how lhcy can be 
The condom orEO.., primarily used for binh C'OnlrOI spt':Sd and prtffi!ttd,'" she Dd. 
~1w~lhc.milnW1yto~su.u.2Uytr~· Rl:mun, who anptmizcd lNI: RugtJm vm not 
mlllCd  said. Dr. ,Robert B.crman, mcdbl di· Wint a cud on $1'.a.\W rdatioru .. "lips, gid lhc hcallh 
rector for Rul&CR Uruvcrsuy. ccn1~n ICC abcM!,: 75,000 studi:nu a yc.v. of • ·hich 60 
Condorm arc sold• the sr:hool'1 rive health a:ruen. percent iare •"Ofnen. 
butotridab plan for •lie fttst c.imc 10 give aw:11y IS,IXX>, Aflcr the Pmway, Ilic rondoms \olill be on u !ti 21 
bqi11Q!n1 in two IO lhrcc wecb. alWJf', he Did. 
Pri~IOn plans 10 bqin Kllin& coadoms (or lhc (tfSI ' I undcrmnd wh:at the uniYCnity is uying 10 do," aid 
time1ucoupkolwccb. ~ Kkin, •senior and :1 scmtol' in the Student 
In opllinin1 the dechion, Dr. Louis A. Pyle Ji~ di· Ciowm"UC:nl Association.. "Hopefully, ihe uudcntJ ....  m 
rector ol Princ:elOl'I hcallh Kn'k:es, ncxed 1hl..r. lhe. U.S. l'QI the lilcnturc ci\Tn out wilh the rondoms. • 
SIUICOfl General tm u.id that cendonu 11te the bcsl: de· At Princeton, ccndomi ...,ill So rn ulc at thc uni· 
rcnscapinstsprcadin1A1DS. ,.m.ily'1 Se..iufity. Eduaitlcn, Counsc.lini; and Haith 
Acq11:.cd lmmiane Dc:fickncy syndrome mb$ the Ccnttt. 
bodycflu abiti1y 10ri1hldisc;ueand ii raW. The ccntct, ""·hich opened Ulcn.ly oficr Princeton be· 
Dr. Rkhard P. Kcclin&. c!Wrmrl or lhc AIDS Tas.L pn acttpcing 'lo"OO'len in 1969, llWI)'$ .m JlfO\'ilkd 
Fort:e rc:r thc > .merican Colkse tb1th Association, 1ynecologlclll an:. counsclini ind pmcripticn con. 
J:lid he "'pporu the tc:hocb' clToru. tnccpth'CS. Pyle o;;.iid, 
"Thctc's always been the l'Q:OCftition cl the need of "Condonu h.ivc llv.ip been 1V1ibbk O\Tr lhc 
ptOtectica •c:sinst suually ' t21Umit1Cd diascs W the cocntet In a Wirt, but now .... ·ilh the cmptmis m J\'C· 
urgency b rcbtivdy new, and lhst llJSCf'.c)' CQm($ rrom \"tl'ltiull er s.:J.ually tr:ln~mititd d1JC3jtl, ""'C lhotlg.tu it 
AIDS," soid Kttlin1'odirm.orermcdical services at the ~•goodidcatonul:c thcm1~ibbk:hctc."hcsaid. 
UniversUy o( Virginb.. He added 11\Jt th(rc JTll)' h:i\'C been I rth.IC'WW:C by 
He aid that lnO$C mijor 11nivmilies have ICmC wey studcntJ to buy condoms in 1 PUblic sating, 111C:h :u: 1 
er matins aindccns avalbhle, cilhcr L\rouch hQ!th drug .Am'. t-ul he bcfic,·es thc'y "''ill a.sit for them in the cllnicsor~ croWuhopsmcampus. pri\'X)' of 1 donor's offlC'C Ill the hclllh ccntet, f')•k: 
"AUlhcschoclswouldapeth:ltU'lc)atenc.1gnc. uJd. 
Uonin1suual activity, bul we ralit.e !Ntstudcnts "'·ho He uid1chcc:k wilh Other Ivy Wi;1.1eschools found 
•chooscto bcsuua!ly active mwt bcJiven lhcJT111trblJ ttw Pri•ccton "";u lhc only one th.it did noc. rrutc con· 
tonWethcitchoiceaQfeonc.0 hcSlid, donuav:iibblc cnampus. 
Drug testing begins at Boeing 
1ll1Qigh Docin, pWu in the nut 
ccupk oC monlh1 10 ur3nd the 
tcsdng t? ~licantJ s:o-\lng wor~ 
SEATTLE (AP) • Job w.ken 11 otha" rcmp;iny cpcrJwn~ acmu: 
lcotin1 fer wott with lhc Dccini th.:counuy. 
Th:: «'N'Mkftlisl ltW ..... ill be ad· 
minw.'ted :w Dccing employment of. 
flC'CI by n:prucnuth'CS o( Com· 
pu(liem, ol l'Ocnh Cnrolin:t. Thcf\. 
will N no :aproc1I u«pc through 
bwsuiu. Co. mu.st pw • dnl1 test bcr,,., Ducin1 h:tl •bolrt 80.000 SC1t1Jc. Ibey ate hired by the acrospxi: &J· L'Q worlccts VK1 11bou1 112,uJO 
anl, undc'r I n.."W policy t1W wcat CIO!pkl)'Ca rationwid.:, The "Om• The Scoulc Profcuion3l Engi· 
into clTcctMon:by, p:1nyh.uaoimmrdi3tepbnita~ nccring Empk>yees A1soci:i1ion, 
"We'll only be administtting the cum:ntcmployocs, Lalhrops::id, ""'hich rtpratnts about 24.flXI en· 
lcsU IO the serious contcnckn_ • ~ comp.1:r1y i1 commitLt.d w g~. lcic,_isu :w1 1CChnic:il ~0;.~c'=c~righ1:= =-~tte~~~k~!~ ~~ ~~~ 
bcausi.: W\l arc doln1 some hiring s:ircty and prodi..ctlvily reasons.· Union, . ~ med stile ri~ new: Lllltnip &aid. •1t•a a preventive cwn dWlcnacs IO urine tcstlng en forl'IOW,lhcpolicy~iesonly ~IOkccpthedragand~ &~itvicb&.cspcoplc'1 privacy r40 JDb .-...a. .i. '-"9~ w ...,qcr ... p~· ~ 
AGLE FLIGHT.CENTER 
EAGLE FLIG.HT CENTER 
LOWEST RATES/LARGEST SELECTION 
F.A.A. 141 Approved Flight School- ALL RA TINGS 
* F.A.A. Written tests (given 7 Days/ Week) * 
Rentals (Wet) Per Hour Rentals (Wet) 
CI50 ............ ................. ................. $27.00 Areher II (IFR, AIR, HSI) ············· ···· ·· 
CI52 .. . • ••. .. . .. ... •• . . .• •..•• .•• ••• .••... .• .••... $30.00 Mooney (Loaded, IFR) •... ..• ··· · ··· · ·· ·•· · · · 
C152 IFR (2) ............ .......••....•........•.. $33.!JO Saratoga SP (New, Loaded) ·········· ······ · 
C152 Aerobat .... ........•.•.••......... ......•. $31.00 Seminole (Twin) ••.••······· ···•·· ··•····· ·•····· 
Cl 72's IFR (6) .. ....... ......................... $44.00 Simulator (AST 300 S/ E & M/E) ...... ... . . 
C172RG .•........... . ... ..... .... ........ ... ..•.• $55.00 Complete Aerobatic Course ........ ........ . 
Warriors (NEW) .....•....... ••••••........... .. $47.00 -Beech Baron (Twin) ... ... ... .. ........ ..... . .. 
Seaplane (Lake Bucaneer) (Dual) ········•·· $114.00 Super Decathlon .............. . ..... ......... . ·· 
Super Decathlon 
& Fully Aerobatic sytsems to (-4G) 
• Inverted Oil and Fuel 
• Only $49.00 HR. 
200 HP. 
Lake Bucaneer 
Full IFR package 
SEAPLANE RATINGS 
Comm. SES add en $499 
ATP SES add en $599 
ATP SES a SEL add on S699 
ATPS~.tSEL 
a CFI lttnc1¥11 S799 
1624 Bellevue Ave. 
On Daylona 'llH<b Rtgl~nal Alrporl 
Per Hour 
$52.00 
S59.00 
$90.00 
$110.00 
$16.00 
S399.00 
$115.00 
$49.00 
(Jusl O ff Clyde Morris - I Block S:>u1h Of ERAU) 
255-3456 
the Avicn February 18, 1987 
~ONOR . 1'°"'' .... ,,..,..,.,, ______________ ~---
~ dfoctivdy Cftfon:c nalel chat bul vtry penmsive. I can sh.ink ol the cdiior ol chc Lcbanoa Httlld (or ba\'C emigrllcd llD lhls COUllU')' for IUC. lkawc ol this. I doubt ,,.. Female Re.sponse 
~ lhemlcha do DOC lbidc by. tr no sinp: dl'on more likely io coa· To'ha&cvcr plpCl' lhcy tine 1here. if tho.: VU)' reason. Ju a result. wc ~)' )Qvc Umc t0 conaempble the It.A.'• CMDDt meet 1hclc hlp ICM- mu studcatt d lhe nc:cd for learn- any) and ccmpbinln1 alxM IJlno. ha¥c' a •mctt0i1 poc• of aa!UdCI and impticaUons oC a '*100tl IO cYCr)' To the Editor. 
dads. conocdve ICtioa is liken by in& io wri&c (and spc:U) it. 1 rcaJ, cent AmcriaM beifts bdd hostqc? rdiPN. all noc run,. ~ '*11 Wt may Of 11\1)' noc be in· tbe .--.~IOmaimain puinc, auclyina student Jsinottdydcobitlll uchOlhcr. volvcd.~.if111lsWDkW· Wcwrileintd'crcncctolheStu· 
Udsmtaifl ltlilllip le\'Clofpob- ~bisaccompUstuncnt. In )'Ollf lftitk )'OU .demand a Tbc bclut)'olOW'country'1W· dcnl Jud been wcmnJ on the sWJ, dcua Forum question asked in the 
tkmlllml. Wbat rsae pwllld consiructioftl! tllOmfl' public apology in the f.cb. borina all people can oCkn be lhe he Of she N)' have been &bk. io in· Fcbnlary 11 cdwon or the AYKJn 
.: The Raicba AdvbarpodUon is a 11 may be lhll ,._. ~ already t I issue ol the A'Ykln: You atQ tOarCe ol m.any dbpu'1Cl. Emtwy- form od:as olthe i:tsult d'lb canoon Tbc quc:slion aked or the studcnu 
Well rc..peacd position on campm. ldmw:.cdia your wridna tl:dmiqUCI WCM on 10 say ·lhoukl •-c noc ~· J(iddk, ~ thc di1tt1e criJins, ol wouldhlvcrcsul~ in. ·"'*' ·0o 1"I think lhe nichttimc 
... Che - IWO Sprina lrimcAm bt/ore you came IO ERAU, but lf cdve any positive rtply by then, WC lb llYdcnU. Is noc. u:1likc the United I hope !hit lhil lcUct lw hcJpcd liptin1 Dfl chi, campus iJ adc-
OVO'" l50~blvcbocnre·not,)'OUl'anidclhouJdc:onYi.noe ha\/Cno d 9Cmltlvcbutl0prt)C«d S...ofAmcrica..ThcR~diYO· IOc:on\"C)'abeatturt.kl"IWldingol quac?•tnllw:plpCf)'OUdidnot 
Cei\lltd rar all but 2G-2S pol.ilions. C\ltf)'OftC d lhc effc:r;dwncss ot our widi a mocc dtastic .ction·. EJ.cusc sifkd bdkl• and opinioM, many i.'lit siuwit)n. U you wwld like to print any ~ from fcnulcl. 
'Tbcoomp«ilionfor td«tioabris· r.cutay. me, bul thiJ tounds like 1 d.1'ect ipcwanaoCucho&.ha. discusslhisfunhcrandil"lanbcol Fcmotthemc.11 whoanswmd the 
Ol'OUI and aD cncom~. AU ap· thread Euctly whll did )'OU plan IO !".iftcc the rnt issue cl the Avian any assistance, pleuc do nol hcsi· ~ thou&ht the li&hfin& •'21 
~ mllll have It lclOt two EllftOl'S. MiUcr doT l woncb... . rollcdolftheprcqthiJtrimeucr. wc "telOeoti!Klmcl.htoughtheSOA lnadeq\l*.., and twoollhc•tudmts. 
ICnlCllCt1 ol collep wort. They Chaimm I tnow a few Muslims on lhiJ have had eomplainU about offend· ofrice. Cary Taylor and Dirt Stt:kttc, 
must maintlln at lcasa a 2.50 GPA H .. nanitkland campus who are \lr:r'f Rite people Ula •py• ads. anoons patina run Sincertly, lhout,ht the Ii~ cmtcd no 
Md mma have resided In the Red- SoclaJ Scicnces. and I talk wilh 1ban mily, bul yoi.- It Onl RobctU (do you knnw who Lon Bulimki 
~ Halls for 1t kaR two artidcmadcyouandyo&D""unltKCm bcis?),ctc. Prc.sidcnL.SwdcntGcw'tAuoc. See RESPONSE, page 1r 
trimelltn. These sc Just a few cl Drastic Actlon 1 a bit O\labcarin1 (espt~~1,. Arce As 1 undctsWld it. it is the 
thccducationaJ qualirlCallons., lhcte you1re1UC1C1 inow O"untry). A1ian'1 policy llD u.cn:tse the fme-
irenuny more.Many applicanlsare TothcEditor. Jn dosing. you uprcs:Kd yow domoldiepress1o lheu.1Ct11olnoc 
qua!irlCd,bulonly• fcwarclCkctcd foclitip, I r.:1;pn:ued mine. l'W if bcin1 bb&lntly distasu:ful. Anyone 
aobccomoRaidc:atAdvison. Tbislftitlcbin~fcttneet0 thc you don'• llkc: CV\OOftS Qtlritins isfrce-tourr.:uthcntselvcsasthcy 
AU in all, WC arc here IO ICf\l'C the letter IO the editot lllkd •Kc:r;pin lhc your bclicl• Ot Muslim ICtions. lhcn wish and nothin1 ls ccruomt unless. 
Mlk:nb and t0 INlke cnpw: life 1 Faith• by A. Nordin, Pfcl:idcat ol I h.lYConly one lhinE ioay. "This is t.pln, ii istllitlsw:ful 
bendiclll cchadonll upcricna:. the Muslim StDdenU As:r:lalion. Amcrlca. Low, It Of Lave 11·u It is not uncommon t.o 1te ads 
Thal b whit WC lib &O do and WC 'lbe Fcbnllry .. iuuc ol the Br.w.t A. NQI potin1 rwa cl CV own Prc:1idc:w: 
wouldn't baYC it any nthcJ way. We Avion ran • political canoon rrom Bo• l ·lM anyone or 111)'\hin1 iJ ru pmc. 
l!'C proud IO JaYC ltlil Univcnil)' In the Cotksc Psa.s Servlc.e Dllrizin& U.S. citiun by And it Is always done in run. Just 
tbismamcr. lranandlt'1tcmrisaactions.ThiJol binhanddloicc today,althou&flnotinlhcAvion, I 
Ow IWdcntl ..rr b made up ol coune b a c:anoon. 1lliJ "CMOOn• aw a cannon ~ pJkcd fi.n It Jc-
=:,:::::-:.;:_:: ~ ~ ":: ;s:;:c~ Drastic Action 2 ~'::you wiu come'° uncle<· 
only wish more pcop&c could share iftSUJt• IO the MUl!im (ab!I u Mr. £di1M·s NOllt: Tk/ol~ U a lland die hwnor in thls countl)'. 
our~upcricnces. ~::tuslims haven't noUctd, ~:,~~~.~~GA ~"}i"u~. ~ ~ ~romhl=~ ~~ 
Patt A. Wilczynski ~ ~ :~ ~w-::: c::::;1 ~!:';.::~~IM {It iM ~was !IOI irwdcd Ul be mali· 
\leadRcddcntDonnlJ dams in !his CCM\ty ate fttUiom d As lam tryinl IOUpbin my un· 
thcpru1and l'.n:edomolu.Pf'SSion., De# Mr. Nordin: dctwndina ofthis1~111tlon to you, I 
Michlel K. AnacJ In America canoonis& atiriu C\I• Tiiank you \ICf'f much ror )"OU' think )'OU would bcnclit from uyin1 
Head ltelident Dorm I cryt.bift1 ltom the L'S Oo\ltfNftCftl kuct conccmln1 &he canoon, Of in· » cducaat Cllhc.r~ cl )'QUt bclidll. 
Nllo F. Mclcncb 
Head Raidcnt AC/I 
ioMid:ty MOU;tC. Tiils ot•i~. scrtionas )'OURfaTCd toiL.llWwas Then. and only then, will they be 
ls~ol Amcrica. lt' l freedom! printed in the fcbn_-ary 4, 1987, is· abk IO honor them. 
ThU CMOon. as mtcd by the sucollhcAvion. Your lcacr Ydlcmcntly rdlects 
Very Persuasive 
Tothef.dillDr: 
A\lion, IJ: ·commcntin1 on rNny ol ~ arc scvcnJ points I would t1w )'OU h.lvc bocn insulled bcausc 
the tcm>risu in the Middle Eat. like to mike conc:endnE UliJ maucr, you believe ~ rdlgkln lw t-ecn 
mmtof whom 1CCm 10 be MusUm·. but nrsc. kl me ltllC that I can folly linked with t:rrorismand bea11acol 
Youcridclz.eourbdicfin fRiCprm undaRald)'Ollf r~with thls thcml!USC era word that b holy io 
EdiJfws #OU: T1w kl~r dtal fol· and Cteedom d uprcuion •,;ohlch car\OOft. Althoush I am not cl your ~ WouSd It ha\IC not bocn men 
lowi..., lllldtts#4 to SIM Buby. docs no hlmt lhlfl possibly buftina fa.ilh. after doina tome hotneWOllc I holy and lcu anupilsllr 1o olTer iu 
#r. lubJ M'Olt • GllUI C°""""'·· • lcw pcopkl fcdl,.s. n1 only be- ha\IC an undcrswldin& ol and CU· c:docltt others, perhaps tJ\fOugh the 
lilTJ fM • JM. 2& Uslllt of dw ~ she)' don't know whit•<*"· taintyarespoct loryourbclicCs. Avian. nt.hcr lhlA IO lhrcaten IO 
A\lian. _,. is. JnAmerica,wcpridcourRlvcsin ·procc:cd with a more dmtk ac-
:: ·---· - DOl lheOlllJ OMof How do )'OU j&litily Wulims thcrisht1CMWpcopkhl\IC10bcllevc tionT• 
j;,~'='~-==~ :sr=-.-...~=~~~~-~:J!tt:t~ICrri~ 
r1ou vcryclearift)'OU.-menu. ... ow ya11~1!!!,1e 1 lc:tJtt to rdlection ol the many peoplcJ Mio 1thtou1b lhe al&ht ioaimpiacan ts- '------------------' 
HOW GENERAL MOTORS 
IMPROVFS ITS 
TOP END PERFORMANCE. 
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• Editors Note 
There is no Club's pqe this week due to prDblcms 
within the club uticlc auidellnes as set forth by the 
E.dltorial Board. Pleue o:c:use us as we contcmpl1te 
the results of these problems . 
on supply 
. * PILOT'S SUPPLIES * ~:t'~"":=~=·!.5\'::.:=s 
Y'oorAYillioa&Pftl" 
0.-H....,, . rt!Or - S......,.H ~ ma lnile Rua .,.. ' 
Oqltna lmb, fl 32014 
NOW AVAILA BLE 
601 Bill France Blvd. 
NOW IN STOCK 
1987 
FAR, AIM 
AND FAR/AIM 
COME IN AND CHECK OUT 
OUR ~RAB A BOOK EOX 
REFERENCE BOOKS 
FROM 
$.99 TO $3.00 
253-5041 
• PREIS RR USE 
iliMi1WiHlll••••···..._,..., .. ., .... w•wrr .. 
Volunteer Service Bureau will have a 'Oopartment 
Store• Garage Sale during the first pert ol April. 
lndu<llng all Items that may be !ound In the home, 
we accept donations of any kind. Storage space Is 
avallabkt for advanced donalions which can be 
picked up or we will meet the donator at the 
storage site. We need volunteers to help with 
pldwps(with a car or truck), Slorage and so~lng, 
and tor the week of the sale. Anything you could 
donate will be greatly appreciated, Including your 
kne».;tedge and Ideas. 
PLEASE CALL 253·0563 ext. 13 
• VOLUNTEER SERVICE BUREAU 
P.O. tin• 13116 • Dttv•o1to fkoc:h. Amide J!!Ol.S 
-----.. ._, ..... _ 
DON'T FORGET 10' DISCOUNT 
TO RIDDLE STUDENTS wao 
SHOW THEIR ID'S ON 
NON SALE ITEMS 
DAYTONA GYM 
Newly Remodeled-OVER 7000 sq. Ft. 
*Steve Biker &nd female staff are 
rr~~:...:c.:-~-----------------.-1---ll 
I 
Daytona Gym I 
Mondiy - Saturday 
10 a.m. to 9 p.m . 
242 S. Beaeb Street 
Daytona Beach 
Dn duty for pcnona!l.1.ed 
supervision 
•SPF.clAL Mm I.\ price 
Rq membmhlp SlOO, now only SUI() 
•SPF.clAI. Women SSC fort year 
membtnhlp thru Jan.28 
* N<wly ~·over St00,000 
in 1he latest of CAM machines 
have bem added 10 our club. 
•Tannins beds 
*f:@J.Whl GY!!! 
•Ao10blc• & 
HHlth R••l•urant 
Coming In Feburory 
• Mcmbenhlps can be 
FROZEN for vacalioo 
253-8188 
I 
11rbia 1111a .... _ •• ror I 
1 rREE wort .. 1 I 
Mond• y - Saturday I 
10 a.m. to 9 p.m. I 
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I I 
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Give a hoot. 
Don't pollute. 
Forest Service, U.S.D.A. • 
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SPRING HAS 
ARRIVED 
Alon:; wi1h Spring sea.son 
comes a host of sportins 
activities. Be a part of 1he 
or 1hcSpri1l3SClSOO, lraining 
begins tonight at 5 in the 
Avian omcc in the U.C. 
,._ ...... Gii......,.~ 
E.R.A.U. Students 
Lifetime Membership 
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Historic flight remembered 
John Glenn became first American to orbit Earth 
ByPtttfW.Meftk\ 
Mcmi:ry bcamc ... official pn>pam .... Oclobct 7, 
1958. NASA dM* K'l'Cll ~ af12 a call for 
Fridly wiD bclhc 1wency·faf\h1nnlvcnary oflhc first ~:: s!:"i:~~i:s..~~~ 
cwtital Olah& ol • AmcR:an aslrDnlUl. Astn:mut John I. ·ous· Griuom: John H. GkM)r.; M. Scou c.r. 
Olc:M became die r1r11 American IO artMt lhc Eanh OCI pc:nla; Walccr P.l ScJUrn; L Gmdan Cooper; and 
Februaty20. 196ldurircchelhildm.amcdniJNotlhe OoN!dK.·Dctc-sb)10ft. 
~~had alwc primaryobjcctiYCS 11 lhc ~~J~.c":i~;:n~~: ~ ~ 
time ol project approval.. The fna was IO place • one-ma..'I vdllclc had a nwimwn ctbitin1 llWI ol 
maMcd specc cnR in omit around the E#th. The ICC· about 3,200 pounds. The l'i'11 IWO ll\IMCd 0I&hts 
ond was to inV'CSliplt man's ability k> fww:Uon In were L.unchcd usin1 a Rcd.Uonc bom1eJ for subof. 
lpKC. Thlrm and most imposuni. was IO rt<OVCr lhc biW ~titudcs. The mote powaf'u.I Atlas rodd was 
manMdtplOCICB(lsafcly. chosenlOboostWcrcapsulesin&oE.anhcrbiL 
----...--·--. The 1mic objectives of L'le Mctar)' prop-am WC1C 
lllCI three )'Clll"S and row- months 11\er pt1pam a>-
lh:riDticn wilh John Glenn's 1M»orbit ni&hl. 
Glenn's .qxx:ecraft. It"~ Frl~l'ldJliip 7, "'H criP. 
nally scheduled 10 rn.u:.c seven orbils. A wamin1 liJhl 
niscd conoem thal the er.JI'• Udin1 m., had de· 
ployed prcmturcly and worried mahl conuollcn cw 
lhc misdwl shon. Wlt'.k in oltliL mean rcpo 1Cd 
socin1 a swarm ol lncandcxctll. objccu: SWSTll~ 
lllOUndhi.J~Rlike •fifdlies:Latcrin\'CSl.ip· 
lion ldcntmoct chc objocu as kc ,partides rromc the 
CJtcriornllhccapsuSc. 
The wamin1 liJhl. .,·hlch had KtlWly nWfunc 
tioncd, led ni&ht controllers IO worry Wt lhc cap-
sule's beat shlckS bad came Jome. Oknn wu in-
llNCUd not k> eject hd rcua rod:ct r«b&c prior so 
l'C!CftU)', as he woukS luWl undu nomW cond1Uons. 
AdditloNJly, a conttol l)'S&cm ma!funct.ioft required 
manml mrufirc and tca1try. 
When Clem rccntacd the E.-th's aunospt.ere, the 
capsule's ~tro p:icbic wm mcttcd away and the heat 
lhidd hdd withol.l ditriculty. Glenn's lpolCCC.fi 
NAM,,_ landed 40 miles Upra!IJC and WU teCOYUCd aboard 
A Mercury-AtlllS booster, like the one that cu· lho U.S.S. Nm. Glenn's ni&ht h3d bslcd jiat under 
tied John Glenn lnlo orbU, lllla o ll ol Pad 14. fiY'C hour1. 
Operations contractor chosen 
for NASA Deep Space Network 
Two unmanned 
balloons gather 
data about sun 
NatlonalAeronaotics 
and Space Administration 
An unnmned balloon. bunch.."\! 
Mond:ly. Fdt. 9. from Alice Sprinp, 
Auunlb, on an uicndcd-duniion 
Rl&ht IO phcr~U aboul the sun, i~ 
lnffiinl WC5'wwli O\'t'f L'le lndQn 
<>can ll UJ miles per to.. atuin· 
i.ng altit.udcs bct•«n 100.000 lllld 
I 30,000 focl. NASA anl'O.lnccd IO· 
.. ,. 
The nig.hl··lhc JCC'Olld o/ 1..-0 i:\ 
lhc projcct··is nrTyinc an urcri· 
mcnt from lhc Unlvmi1y of Cali· 
romia. Bcrtclcy and S3n Diego 
hr.Inc~ The p:aylo:id is studyinc 
lhc new sobr phulomcm I'll !uni X -
o:iy mic:rorbrcs and sup:r hot. lbtc 
Jlb.una from a '12ridy o( Kli\'C re· 
aionsoClhcsun. 
The roymt Crom lhc rll'!t u· 
~ndcd-dunlion balk J11 Rig.ht vm 
N.':0\UCd on Frid:i) , Rb. 6. 'The 
lnW\lln(nt 2ppc:wtd IO be in rood 
"''Oftlng order. The m~11 k ron-
r gina ~~~:= ... ~~~=.~: 
A m..>numdnt lo the seven Mercury c1.stronauts and a plaque though i1 vm hoped Uui lhc Nlloon 
saluting John Glenn utand at tho entrance to launcn complex \li'OUkl .. imunruvipie the gk>be. 
14, where Glenn lifted oft on his historic orbital lllghl. ~ Cxt Wt lhe ballonn •-cnt 
• _______________; __ _, 00..11 unc..pc:cudly doesn't nlQn 
Research program ~.~~...::.'d~~.~ 
,. Project Dr:inch, Godd.ud·W!lllops 
WI.,, Study SUO·Earth A'•"F"m,,. -w;~""""'''· mcru cc-11in; 7 cbys of d3u, 1hcr~ i~ 
Ill lhc rQK>n to bcl~vc lhis "'3s o 
liUCCcssful m;tiL· Nalional Aeronauucs ond Space Administration 
The ni;ht "'2S :lu.tonuticilly ICI· 
All ln1UN1il:NI space sctcncc R'$3JCh ~. nxncct the 1987 min:i&.cd on f.cb.I, !ICM Conccpdon. 
Gn:icnbnd-11 Coopcntive Observations JI Pob1 El«llOdyn:unk:s (COPE). l'llr:lgu:iy, .,.ht-ft ~ m11oon JQucd 
will conduct bund1 op.:r.itions from Sond!c Suomfjord. Qrecnbnd, be· OVtt JUI ':"1e1Wve ltlu.ntkntonn. 
tween Feb. l!i And raily April. Whtn thc ait cooled, the ~loon's 
The new, COSl·plUS·ll~·fCC night missions and for NASA's Thepma.nunobjcctlYCis1obct ... Tu.ndcrsundlhcsun's~atmosphcre allit~ fell below 60.000 feet. 
CC!lltr.llCt will cover a period of five manned and unnwnd &pate pro- and how it affects the nc31'·~ cnvifonmcnl of F.4nh. u well n the aaing ~ JWCWW'C" ~need tc-
ycars " ·ilh PfO'lisiom for an lddi· anms. Eanh's a&mosphcre. Scict111"..l cipcct 10 pthct new knl>To'kdge about SW!· bsc dcv.ce to ck-ploy the p.lylmd 
lkwl !i yc:&rs ol options. The OJn· • ~ ~b.lionWps and fund.il!XnW pb:nuijll'OC"CSJCS in E.anh's sp;w:c en· by ~h111e. . 
NASA's kt PropWsion Ubor.t- ncuJr's cstirnJtod value of thc Wort wiU be performed 11 JrL vumrncnL The pro:nm will employ lrim1ir.c· rockets and aifbomc and ~tnte ICCllDlt "'C3lhcr pnx!ic. 
llll)'(IPl.),Puadcna,Calif.,huse- OOQtr.llCt· is •ppro~lmxdySll9 mil· INS 11 lhe CinldsklnC complcl. Sid piund II.ad rnc:lSl.ll'CnlCtsyRtms. Uon$~ be 1N<ic f•cnough in 
lcaalthe Bcndi.lfiddEnginttrin1 lion. FoUowin1 nc1otbtiom,lhc Bataow J~ilil~ in lhc Mojave Ol'ficbb11NASA'sGodd.vd.WatJorsf1i&hlndlity,Wallopslsbncl. advanceto 1votc1m:=cfftctsol'MI· 
Corporllioa (BFEC). Columbb. new conrrxc d capcacd to lqin Dcsitr1 ofc.l1fom&a.. Va. , s:iiy the tae:1rth crr0r1 inctud-'.J aud~ of pobt c:111 1urbulcncc and vmc wc.ithcr condi1ioM on lol!J· 
Md.,for-...... lcldia&IOln Apil'l.1987. ekctrodyuniu.,1uroralmncclocuodyn:&mks,pol.-capandthcua1110f11 du.r.ationb;alloon fti£hU:bs&in1up10 
IWmdda~form:adMllian TboDSN llCl'Cf*'d b)' JPl. llD BFECb1tcdlnkalamic:auai1 (1 dmlbraunnll\ahtttglon).~~c:oupli•(iinamctiono/ lhrt.cwecks,prcrnaturcpayio..tdo-
o/ ~ Md epc:rations ol provick; 1n1Ctlnl nl da&a acquhi- ol BcndU Aeto1f*C Sedotol Al· ncutr.11 and c~clcs) and poLJr  utqubritks. p&oymct\ls arc tU C'Ol\lickKd u&-
* NASA Dctp $J11CC NcfwOft. lion SupflOft (Qt planclary 'IUCO- licd·Sli:nsi Inc, See STUDY, page 12 usual. 
The NOCt- """"' to 1\1111 
Pu&• l'•cold.lat .. 
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DOMINO'S 
~--FR••· 
· 138 Volusia Ave. 
~ Block West of Bea~h Street 
Downt:>wn Daytona Buch 
HOURS 
Mondly·Saturday 9 AM-6 PM 
Sunday Noori-5:00 PM 
(904) 258·1420 
Tr•de 2 used CD's 
for 1 new CO 
Used CD's $9.99 
AO F0t o.t.11•1 
OUR LOW 
P11!1CE 
$8.98 .................. -.17.4' 
$5.99 ................... -.SUI 
S&.96 ....................... SS.ll $9.98 ............ , ... __ ,17 ... 
$10.96 ................. _ .... .. 
S11.911 ................. - ... .91 
BLANK TAPES 
TDKSADO Mln. U.•~PeckS4.• 
TOK SAX 10 Min.- 13.tl .ch 
TDK SA eo Min.- ... .... 
Ma .. 11 UDXL11 IO Min.- U.• NCh ·2 Peck $4.119 
Ma••ll XL HS 90 Min.-U.• 
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Aviation Images 
Wil'llam Faulkner and the aviation genre 
nxtkssly tlul his grandfather dies Meanwhile. Failtncr wu writinJ 
from• hart llltXk alla • auh. He impolUftl short aorics. m:i.tl)' on 
is riN11ly klUufin Ohio as a tell pi· •vblion. Most IPJIQl'Cd In 19)4 in 
M01t ~ know lNl Willimn let. Toe. novel c:wnc out unedited in DT. Manino Oltd 01~r Slariu. Few 
F2ulkncr (1897-1962) was 1 ~~ 1973 as Fla11 l.tt I~ Diu1, as lhc ewnple. •Honof9 deals wilt! a pilot 
Soull!(m no\~list. P.bny l:now WI lOUl~uscriptfOI! 1929. whoapta tollntonlheMncoh 
he ns "°' just a Southtm •>'riltt Sart°'is IJ Faultnct 's fltSI vaiture pbnc llowfl by hb panncr aflu he 
bu1, u he phr:ucd 11 in hls Nobel into w~ bca.-nc hb.· mylhical Yot-
spccch or 1950 (for dc.bycd 19-19 ll3(Xlti'lll"JN Col.lily of nonhcm dixoYcn his wUc kwcs NI olhct 
Nobcl Prize ror Li\t:r.ltwc), • wriVT Miuif'ippi and cmptwi.lcs con· man. -rwnaboul· ls .,. Cltilin1 We 
or "lhc okl vcridcs cwt lruthl of tJ.c cctn.1 whh &he d)'ina Yinues ol lhe ol pilot~ who unoffidally take &or· 
hc:ut. • . lhccour:igclnllhorlotlfld OldS<-llh,lhcbacncsso/therna· pcdobc>llsailorsonabornbin1mls· 
hope' ?II JWidc and C'Oftl~ and chine ore. Md aucmpcs ao stil'le nat· lion and ·All lhc ()QI Pilols" deals 
pi:)' 1nd ~"Tificc. ••• • W':U ti&hls. with the cp at compclin11 piklu 
M.~ny ot hlJ: = licst wrilinp con· and their 1eU«uructivmeu. "Wid1 
ttm Oying ln World W11r I and Caution Md Dispuch" was not col· 
b.vnuonnil;i Mtwten !.he ...... 'Faulkner Is hard to read l'Cti:d by Failltner-, W. ii'• an ~i:fs!~n:'°Wi:1::' C::: for the unsuspecting' = ::!.i°' ~ = 
one kscnd IN1 h3d him nyini ·Prof. R. J. Osterholm tr)'in1 '° att '° the fronL One he 
fi£hias In Fr.incc in 1918,but it was bndson a~hantship. 
notirue. forlhcwarmdcdbe forehc --------
ever climbed in&o 11 ~L He did Thc.i came sevcnJ ~ Faulkner b bird to read ror tho 
::in: siO.Jr°'!r•:t:~:~ litc TMSoauidONl1.VFIV'J( l9'29), ~ Unlike tho spw1e 
=.Ind • 11c abotlt aasbioa 1n !::Tm>;,~'~~-=~~ 'i:!i: fJ.lc.: =~o:a ~ ~ 
l'yltM (193'), MORr dcallnc wUh hDndted pqa: ol a noYCI and red 
avlauu. Pyk11 b , ID moll teadc:n. Im&, but lhc nclll hmOt:d till In tbc 
ion ~ully po«ic now.I Wh 11P1o ID tbM liulc ft'IMlll lipu So 
:11 "p!ol. Ob<turedbyecnf~rbsh- on 311 over lf'lc ~ • 
By Prof. Roger Oscertiolm ttd:lcssly th:.I hU gnr.ifl&hcr dies Mcuwhllc. r«llbcr was Mllini: 
Ptl. o rrom a best auack 11Lcr a ctrb. He lmporUnl *3rt llDriet. many ma 
iJ fanaUy ti'k:d'in Ohio 11 I lea pl- avildoa. Moll IAJl*'Cd in 1914 in 
Most p..oplc m:>w tNl William Jot. Tb.: novd came out uncdi&eJ in Dr. Morfllto W 01lwr Sforlu. for 
F;iiulknc:r (1897·1962) WIS I Cttll 197) 1;1 Fl1111 Ill llw DIUI, a the caamplc. -~deals wi&h I pilot 
ScMl&hcm novel.Isl. Many bow Wt IOllJmanuxriJKforl929. wbo~IO-.ldmlhcwirwora 
he was Ml 11t.q a Southcm ..-rilltf Sanorls b Faulkner'• nna vmbll'C plane now. by his penncr after" he 
but. a be r.onstd II tn bis Nobel llllO w~ bccarnc hk my1hkal Yok· 
spccch :J 19SO (flK delayed 1949 qia&a..-pha County ol :xinncm dhc:ovm bh wife lova lhal ether 
NobcJ Prize for Liccnlwe), a writer Miukdppl and ~ :on- nwa. "1'Urnabc>m• iJ an eackinJ We 
oe·lhc old vui tics Ind lnlthJofthc ccrn1 with the dyi."I Yirwcs ol tho of pilots wtlo UftlO'kially Lake kif· 
hc;iin. •• the CCU"llC Md hoftcw' ft Oki Soulh, the ba!ncu ot the ml· pcdo boll ailort ml a bc:l'ftbin1 lllil-
hopc and pride aa.d oompusion Ill.I chinc:ace, andaucmpb to aif1c nat· Don and · All the Dead PiJou• deals pi:y and .nncc. ... • n rtpu. with the cp ot cocnpcUaa pilots 
Plbny oC hiJ ~lic:sl wril.inp con· md thdt ICIC-delttucclvenca. -With 
«m Oyins In World Wu I .. .ct Cautioa and t>ispu:h• .... DOt col· 
b:lnutonnir11 be1wccn the win. 'Faulkner Is herd 10 read ~ by FIUlkrcr. w. It'• an 
::t:~~u:io~t:";:: for theunsuspectmg' = ::!.ior~th = 
one k rcnd uut h:ld him n)ini ·Prof. R. J. Osterholm tr)'ia1 '° ta '° the front. One he 
L.:.:.:..:....;:.:_ __ :_ ____ ___ __________ _, =.~!~~~~~!e": _ _ _____ _ landlmaarnen:hantstl!p. 
ever cllmbed inu.1 a cockpiL He did ThcA came i;cym1 nwiCrpiccu.. Faulkner ii hard IO rud ror the Sc I' e· n ce n:cum to Od<Nd, Mi;s.. howcvtt, likcT.vSoWCllld1hirFw:y(l929), UllSUSpCICtina. Unlike the sp;nc lpOftins • oCrMXr'• unironn, RAF Sor.cl1W7 (19)0), and U1hl ,,. AM· style ot HcminP'I')', Faulkner'• b 
winio. :Ind • lie about cr.u.hlns In JaJI (1912), bc:forc Ilia dJNh novel, fJll Md poetic. Yoa may rud a 
~ FJV1Ce. r,·lofl (19)5), lflOlhcr dolill& with hundttd .-P ol a novel IN red Corner His finl no1'CI, Soli&ri' Pay av~on.l')lotc b,iomuuread.n.. lmt.butthcncitthwidrcdfilllnthc (1926), ls 1 rwnbling afft'f ol a M ll'U!ltteUfully poctk now.I WW. p;is. so Iha& litLlc mtA&ll lights JO 
moru11y ~ pilo!. tttl#'ninl a plot obscured by c:onruiini; Rash· on 111 OYCt the pbcc and under· 
home 10 Ckori~ a.flu the •-ar 10 b:llcks. It COllC'CIN a pilot. R0&tt wndinl dcvtklpl.. II b a lhau&h 
n«<kdcoaiputustUblOtholc1'-flo S11ee1.NW, Washinp:in, DC 2000S. die. The nfCJ · ~ life rcally ccued Shumam, hil wife, l.a'ltmC. 1 Faulknctblr)'in1iopiovc, amon1 
arc pbMlna ,c.ccrs in occupitlons The ttpott lbtcd 140 OCt"upaLlons • ·hen he""*' dWll. down, but monthJ p:wxhutcjumpcr and Lavcroc:'1 IC· olhcr lhinp, !hat liulc Is klSl on lhc 
related so AvUUon, and AaolplCe. in whicb camputm ate wed. Abo Luc:t he ii di:satcd by a pmly :vMI Uog1t4red lover, lid:. llld • ton. mind. and llul. undcrs&lndina pro-
TWo rcle#Chcrs. Harold Oold· liseed b cho 10&a1 employment In innocent soulhcm belle. Thr plkx. J.d:b.. ccods.evcnuncontdously. 
i<:;...~:..L"'"--'"'-"--'-' adn and Bryna Shore Fract, ccn- eacb of thotc OCt"upations in 1912. Don»d Mahon is berricnlkd by si Plrtkipnlln1 in the c1cdicatlon ot One ot his lhcmcs b N life ls 
-------- ducted a llUdy rundcd by lhc ~ The total employment for all occu- u -soWicr and ~ )"1>Uftl w widow, .• d rpon at New Valois (New Or· not ~ happens but .Y ~ pooplc 
ByJagdishC. Aglaw1I tbu!Commiuion ror Elnpioymnlt padons Included in ~ list h lsbtou&hl home'° his f1thct.a cla· Uu), Shomlnn tac. by mshins a feel and believe ~ns. and Uai 
PtollSSCM"anCIChalrman Polq (NCEP), dlrccttd • lcamin1 101.SIO,IOO! Tha iJ about tul( the syman whose optimbn bUnd.J him cbnicrous aima.'\ away rmm the wh.ltlhc rtadcrlUSl)CCU 1um1out 10 
wh;iiltn.Jnln1ls requitedbypcop&c populllloa ct the Uniled Slates! uni.ii IJroN\d's ordc;.11 dcsuo)'1 hb nowd1. Laverne Jives J1ekic IO bc: whatoccumd. llum:w 1.;111urnlly 
In Wt week's Compuscr Scicftce !"ho wotlc <with a:Jlnp.lltn and com· Y.-yina dclft.U: ol some wmpultr" failh and loses hil fm;:cc IO a Shumam's (lllhtf and NM away undcflland hum;iins, 
Cfln'ICf, I WfOIC about the lmpor- ~'based equipment. Their find · stilllwUI be nqultrd kl llmosc CV· ~iw". with Jack and lhc.11 unbom child. 
tanco ot communlcamt ISld mMh· lnp arc ~lshcd In NCEP IUCllCh t:rt occupMl(a. Fautknct'I Uiirt! novel, Sarioris. The: dodi:alion 1Ctnc1, COll'mon (or For the modem •'Dlld, Faulkner 
cmaical skills Cor a computer ad· rcpon number RR-85-09 cntWtd The ComputC.I" Science IJlPCIRd in 1929, and Is about & - the time. 11e rcmlniscn11 ot those ot fd1 WI ambivalence lo'4'3td w 
entilt and bow E.mbr)'·Rkidlc 11 do- 'TRAINING FOR WORK IN nlll Drpuunatl It Embly RWlc tw pd S3t1ori5'1rc1um10 Miuit.sippi M.iy 1926 rm l.41nkcn Aitpon in mxhinc. with hiJ kwc for and (:u;. 
lnc lu share Car the mtion. la lhls COMPlffER AGE: HOW counes lite CSIOI , 102, 101, IQ.I, u a WOfld Wv I fii;hkr pikM. anct Cincinn.Jti, home thca of Embry· clnation with airc,.tl and 1pffi1 and 
lrliclc. I am lnd1Mlin1 Information WORKERS WHO USE COMP\Tf· 10$, 109, and CSllO and we we wiUICJ.Si r.1 hij 1wln llrol}o'1 ddth RWle Ayi• School. Ctri<MIY . ...-ith hb undenl:lndint th:ll some· 
:!7;,, ~~W:c!::J: ~m;nltftmE~~~:1k Set csc , puge 14 :_: ~~~. ~~1 t:; ~~;,~bt in Ensl#ld. moi .. ::,~~~':!~~also be 
•Mathematics Corner 
'11y Dr.ShriV"M'IS, D.ial 
Matbe:~ks Depanmeal 
N/11t1 /lves 
t::J.. ma 
Rendez-Vous 
Thctc - ma"ly uDtional prob--
Scnll In calcu!111 wtrt. can bo 
aol~cd by 1impk:r poiilaric --
__ .,...__ 
.. a pobkm which c::urs la .... , 
Cllcld• admob. Caa yoo IOt\IC il 
., ..... _............ , 
Ulp A b: llldmld $km oll'INR 
_...,.C.5"4>••"""°""' tm otr.i.:n rnn pomt D and b I 
tm rina .,_ 0tc _.,AM lbc:wr ... 
Unolhanp;>lntC.A crcwrnaion 
bosdshlpAmiastrowabOltio 
mmepcMnt Pon shore IO pkt up1n 
lfllPORln' polilical fiJurc and then 
:i:c..,.:c~~ 
tow 11 10 bnAw. 11 _... point P 
**Id the crewman land his IOW· 
... , 
DoNolUaccalculusToSolve. 
Sublllitlodby:Dr. ~Khcr 
A chal/llnglng problem 
OYCI :>prina Break. a~ ol 
use cnsineeri"I aud6a Joined 
lhclrpro(CSIOI' far a ho.kby in lhc 
Andel. They vilil the Ollan&I~ 
Nini. looklna ror inca ot cnP· 
nocrin&dcdpus;rdbythel!ICl2. 
Ontheitlallday•the dtc,lhcir 
~or telb them INt he lm ~ 
up M advcnhn. Thcu wk k 10 
fil'ldlhtlrwayeodlci.tecampb)' 
........... 
They be,ltln kl a cave lineml wltb 
broteft 111:me llblal rrom an 1nticrM 
libtwy, Tll:ir dll'CClionl hnc boc:n 
t...wd nn • l!.11ne u.blc1 like the one 
----7~ 
By Jagdish c. Agrawal 
ProltllOI' and Chairman 
!ft lasl week's Compulcr Scieace 
Corner, I wro1C about !hr, impor· 
llllCIO ol communlcalons and malh· 
emMical ::ldlil ror a cornpu1Ct a:i· 
cmlsl and bow Embry-Riddle is do· 
ll!c ils share for lhc nalloa. In 11111 
anlclc. I am including inrormallo.1 
oa bow Embry-Riddle is doin& ilS 
sllllC ror lhc ialioo1 in oroviding lhc 
c1ence· 
Slleel. t'W, WashinJM!n, DC 20005. 
'Tllo rcporl lit1cd 140 occ..,.iions 
la wflidl ~ ISC used. Alto 
1'two ~ Huold Oolcl- llslcd Is 1bc IOlll tmployma11 in 
llCla llld Bryna Shen "'-· c:on- estl ol lhoac ~ In 1982. 
duclOd • Rlldy (lllldcd by die Na- Tiie IDlll employmcnl ror •II OCCU· 
liaalal Commission ror l!inp&o,mau pallcm Included In lhll llSI Is 
Policy (NCEP), dilCCWI 11 learnias 101.SI0.100! 11111 ii abou1 half lhc 
whll ualnin1 ii requited by people populMJon or lhc UnllCd Swcs! 
who wort wilh compaaas and ccn- Varylna ~ cl IOlllC compuicr 
pu1t1 hued cqulpmcn&. Thclt flDd. *ills wUI be rcquln>el in almosi e ... 
1np..., publltbed lo NCEP iaautb l':l'f occupallon. 
report nwnba RR-8.S.()9 cnllllcd Tiie Compuiu Science 
'TIWNINO FOR WORK IN nlE Dcparll:ICnl al Embry Riddle has 
COMPUTER AOE: HOW comscs llto CSIOI, 102. 103, IDI, 
WORKERS WHO USE COMl".Tr· IOS, 109, and CS210 and we 11e 
ERS GET 1lflilR 11tAlNINO.' 
available rrom NCEP. 1s12 K See csc , page 14 
•Mathematics Corner 
Rendez-Vous 
icium IO Od'onl, f.~ ,· bowcver, 
sponilla • olllccr'a llllifonn, RAP 
w1np, llld a Uc aboat cnshlns in 
!'nncc. 
llko 1'111 Soud IM .F1117 (1929), 
SllMf*'1 (1930), aild U11t1 IJI All• 
11111 (1932), bel'oro his dJIKll -1. 
Pylo~ ( 1935), llnOlllu d-alina wllh 
His r1:11 novel, So/dim' Pay ••illon. PJl«o Is, IO moll readcn, 
(1926), is a iamblin1 affair ol a an unsuccessfully poclic novel wilb 
monally ~ p11o1 ICWmini; a p1oc cbsc:llltd by confuslna flash. 
homo IO Ocorgi:a after lhc war IO bK:U. It conccms a p11o1. Roset 
d~ The O>u's lire really ccucd Sbwnann, his wife, Lavcmc, a 
...ticn he was shOI down. but months IJlnlChule jumper and Lavcmc's ac-
blet t-3 is dcsencd by a pre11y and tnowledacd :over, Jildr, and a aon. 
iMOCCnl SOl.'lbern belle. The plioC, Jactlc. 
Donald Mahon, IS beCricndcd by M Panlcipellns ill Ille dcdJeldon o( 
cl·soldicr and a YOWll ws widow, ,on airport• New V.iols (New Or· 
Is bnlugh1 home'° hl< ra111et. a du· leans), Slwmlnn dacs by cruhin1 a 
gyrnan whose Qllllmlsm blinds him dln&enius airaar\ away itom lhc 
WllJI Donald's onbl dcsuoys his crowds. Laverne 1ivcs Jadtie IO 
C&lh, and loses bl:: rwicce ID a Sh111nam's Cllbet and runs away 
wom:mi=. wilh Jack and t.'lclr unborn child. 
Faulkner's Lliird novel, Sanorl1, The dcc:icalloo ICMCS, common for 
appcl!Cd in 1929, and Is aboul Ba- Ille time, .., rcmlnlscall ol those ol 
yard Sanoris's rcwm ID Mississippi t.~y 1926 for Lunkcn Ailpon in 
u a World Wu I ficl!icr pik>I aCtet Cincinnati, home lhen of Embry· 
wllllCSSln& his 1win brodlcr's dcalh Riddle Flyin& School. Curiously, 
in air combaL Young Bayard be· Pylon ic popular in En&Jand, more 
co.':\CS scl[-dcstruclive, driving so so lhDn here. 
A challenging problem By Dr. Shrivnu S. Dalal 
Mlllhcmallcs [)epWnall 
Nine/Ives 
tr Morris dines in Mel's Diner be 
bocomcs sick and 1oscs wclrhl. B .. 
Ir he dines in lhc U.C. he -ins 
bcallhy and pins wci1hl. Morris 
wciJhs 9 lbs IOday llld bis half-life 
is one yar. Find 0111 When he 
weighs 81 lb:; if he ranains bcallhy 
and when he wcl1hs I lb Ir he n> 
malnssick. 
There n IDlllY lllditloaal prob-
lans In calculus which con be 
solved by simpler scomcvic inlU· 
Ilion f/NJ/ot spllW lhlnklnJ. Bdow 
is a problan which occun In m111y 
calculus ICJ&lboolt!. Can you solve ii 
by usin1 seomclric iniuWon alone ? 
Ship A is ancboRd S km olrshorc 
from po!nl C. Ship B Is -horcd J 
km offshore rrom po1n1 D 111c1 is 8 
km rurlhcr 11own lhc suai.1111 shore-
line lhan poinl C. A crewman oa 
boenl ship A musl row a boo! 11'1 
il'lllC polni P on shore IO pick up an 
imponan1 polilical li1urc Ind lhcn 
uny him IO sllip B In lhb shonesl 
possible lime. If lhc crewman can 
IOW al 10 kn\Alr, II Whal poinl p 
lbould lhc Cl'CW1DM land his 10W 
boaa? 
Over S~'<ina Break. a group oe 
use cnsioo:rin& 11...scnis joined 
!heir rro<essor ror a hliliday in lhc 
Andes. They vull lhc Ollanuyambo 
ruins. looltlng ror nces or cngi· 
nccrin& dcsi&n used by lhc Incas. 
On lhclr lasl day • lhc siic. lhcir 
pm(CSIOf !ells lhcm Iha! be !las SCI 
ur on advcn1urc. Their Wit is IO 
find !heir way II' lhc !me camp by 
lhcnuclves. 
Fly me 
Suppose WI 5 airplarles n IO 
lake olr rrorn Daytona 8Qch Re-
1ional Ailpon and each plane mUSI 
ll1IVd ID I ol 8 dcstlnalions. 
Do Nol Use Calculus To Solve. 
Subcnhud by: I>:.~ Klscr 
They begin in a cavo lluucd wilh 
broken llOnC ublcu from an anclall 
library. Their directions havo been 
CIVVOd on a Slone 11blc1 Ute lhc one 
shown. 1he ublet was, however, 
broken inlO IWO pieces. ldcntlcaJ in 
size •nd Jhlpc. Two or lhc 11udcn1S, 
who had c:;pcricncc wilh poalClll 
rccognilion problems, quiclly find 
Ille piece&. 
unsuspcclins- Unlib lhc sp1r111 
llylo ol Homillpay. Faulklw'• ii 
ruU 111c1 poclic:. Yoa ,,,.,1Qd a 
hunclRd .,.,.,. ol • novel and f.>cl 
loSI. bul lhc llClll huocftd llll in lhc 
pps. so lhal liulo lllCftlll Ughll go 
on all OYCr lhc pbce and under· 
lllndinl develop&. II is II lhoush 
Faulknct is llYinl IO prove, &monl 
olhcs lhinp, lhal Ulllc Is loll oa lhc 
mlncl, and lhal undetslandin1 pro-
c:ecds. Cval UllCIOftlCiousJy. 
One oC his lhcmes ii Iha! life ii 
llOI what happens bul Whal people 
reel llld bcllcve hll>Pcns, and lh:al 
whM lhc rcadCt suspecu llllllS Olll 10 
be Whal occumd. HwnlVIS IWutlllly 
undetsland humans. 
For lhc modem world, Faulkner 
rc11 lhal ambivalence toward lhc 
machine, wilh his love ror and ros-
cinatlon wllh aiman and speed and 
wilh his undc:nundina llul somc-
lhins lcss lhan h1111W1 nuy also be 
laking prominence over Ylllucs. 
a) SllPl>I* ii ii requin:d lllal no 
:wo planes to ID lhc - airport. In 
how IDlllY ways can !ho 5 planes 
go? 
Can you dclCrmlnc whal lhcsc 
picccl loot l.iko ? ll~inl! The CUI 
need no be a sualshl ·nc, and IUm· 
Ina ova is pcnnla(d) 
Solutions 
b) U more lhlft one plane can 
h!lvc lhc umc dcslillllian, how 
many dlffcrcnl posslblllllca .., in· 
volvcd'I 
Submilllld By: Profcaor Dcbonh 
Osbomc 
NOTE: A llUdcnt rccleved !his 
problem u a pan ol ., applicalion 
JJGCka&c rrorn lhc Unlvenily or 
Soulhcm Calikrnia. We dioushl ii 
- on lnlettSllnl cbal~ Can 
you solve II ? 
Send yolll' lftlWCf1 willl lhc solU· 
lloos on or bcfcn Feb. 25, 1987 
(Wccklcaday) IO: 
Malhcmltics Oner 
Dr. siwm. s. Dalal 
t.~ l>qmlmcDI 
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Jocks return for sports festival 
Ca11 
A 
Ride 
And 
live 
Ft11nd1 don ·1 J~t 
frienas drive drunk. 
F1iday1~S.1u1oay1 I 
252·5561 
EAGLE FLIGHT CENTER, INC. 
1624 Bellevue Ave. 
Daytona Beach • 25S.3456 
GROUND SCHOOLS 
GUARANTEED TO PASS 
YOUR FAA WRITIEN TEST 
Books lncludttd • Wrlllens lncludad 
F.A.A. •1t<1mlner on stell 
We •re an FAA 1•1 approved flight school and oller all 
lypes ol ltlght ratings. We also have one of the largest 
1lrcralt tteets In the Soulheasl ~i!h 27 airplanes tor 
rent & lllghl lnsuucllon. Our atmosphere Is ut laJCO<I & 
you progress at your own ~co. 
=-,w:!.':' 185 '!~.· '00~:::· .. 
-.. 
11-------------~----------1 
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S.ee Puzzle Answer 
On page 13. 
0 0 
lt"-- Z.· IG c. - - -
~o. unlll next ~ - Miios. amoebol." 
"'lfllllll, Illa! ~;does "'°' Ille - -l'l"n ll!Wtlng IO 1111 cor1Uoge.• 
"Olli lour iMPI lo Ille left onc:I ,,,.,, .,,.. lo Ille : 
11\11111 _ Whal kind o1 a danCe -• 1 dolngr : 
· "Oh. Tl1a'ld vauw done 111 _ • ontr 
.,.. had o comero - blA. al c:oune. 
I'm gelltng oheocl al mytelf." 
r . 
- -· 
1 2 lheAvicn Febn.oy 18. 1987 AERONAUTICA 
Continental j'9mbo grounded 
STUDY---
(conlinucd rrom pqd) above U5 miles 11titudc visible 
The proarant is being conducted ovtt I 50().m\lc Ddius from lhc 
by NASA In coopc.rsion wilh I.he launch lilt. 
Air Fotce Ocophysics UoonLary NASA h.u eight nighu: - lhtte 
(AR:iL), tbnscom AFB, M1u.. the TIW\d·Nikc·Tom:lhlwb, IWO T(t· 
D:anish Mc1oorolocical lnsliunc ricr·MA1crnll1CS. • T:wtu:~·Torna­
(DMJ), CopcflhaFI. Denmark, and ~wk. • Nikc·TOl!iafla.,.·k Ind • 
lhc Naionll Science FowKbUon Bbck Br.int IX. AFGL lwi one 
(NSF), Wuhln&:aon. D.C- "'ilh • Blxk Br.vtt VIII and~ 
Ten suborbit.al rockt:u are schod· with II Bbd: Br:int IX. Proi;mn 
ukd for bunch. FiYC roctctbornc olficilb upbined thlt COPE I "'U 
upcrimmt• will rdcue cbcrnia.ls. conducted January·M3rth 1985 with 
catirc attiricbl vapor clouds rune mctcu bunched. 
•NOTl·CES 
• SENIOR CLASS FUNDRAISER 
Nonh Pole,· Norion Aid. 
Hc111dthcyt1poclcdl04"'i\'Cin 
hN on ThurWy. 11 about S p.m. 
Parislimc. 
Nonon, 48, m American and • 
Boclna 747 ctp!Ain,Md Rosetti. S6, 
1n .eron1Ulial cnaincer from 
FrlnCe, 1cn New Yori:: on J1n. 19. 
Boeing to repl~c;.e._ cracked f~a.m~s tn ·::7~7s 
AssociatedPress alrpbnctMs.Rtaesald.D111inlhc 1vcncc7-17. The SClttJc TimeJ:, in 1 SUJry 
p.:tSl )'CJJ', Boc:inJ; disi:overcd the Boclns tw discovered lhc one- Wcdncscby, S3id ii is believed 
SEA TILE • The Oocin& Co. is 747s wt:r.: tn1tking s.ooner lhan Cl• Inch· long tuhllne <:nets arc found Bodn1 will pick up lhc major cost. 
offering io rtpbcc fllmCS in iu 747 !ICCltd, ._Aid. 11t·idcly amons 7-17, with mote llwl • ·hith rOllld be u hiJ;h as 5600 mil· 
jtU in ttdcr io cllminac luitlinc ·1ntcnul crxts e1r1 ~pptft Md il 8.000 bndin:s. lion. 
enacts ttut lu\'C developed in some docsn"t affect the Slfcty o/ lhc llr· Th.: ., "'uk call be done I t The rtplxtmcnt fl'lmCS will be 
of the older n>OdclJ.. pbnc,- boc.wc the outct J1ycr the l'.We lime as ether m3inicn;ince. ~ of 1 stronger llumlnum 11lloy 
The 76 llrhl'ICS tNt use lhout 650 holds, w Did. ·eut cra:U th3.t uc Ms. Rcae s.:tkl . climirwing the th:ll wai. un:tv1ilabk when the 7-17 
o( lhc popubr jumbo ~u were of· not ~ichcd Ind rcp;aim:I an (be nJCd IO take the pbnc out of K:tvkc "''" dcvt.lopcd. Commcrci:il open· 
rmd • modifabon procmm de· tbnJ;.:IOUJ).- ibc.&k.J. IO ru. the probkm. don of the 747 bcpn in 1970. 
signcdby8oclng10n:placcsomcor A FedctaJ A'li.itkln Mminiwa· Rocingwillootdisclosctheoow Boeing's l:ilct models. the 7'7 
111 of lhc 26 clrcubr 511UCtunl 1ionrvlingb.5')'C*ttquimll1lair· olthepos:nmors:aywhcthcritwill on! 767, 11n:ady use lhc wonscr 
rr.imcs ln lhc fOfW:Ud r;ut ol lhe lines with 7-17s with more ~ pick up PQtt ol W rq:alr bill. Ms. alloy, Ms. Rccse 531d. 
pbnc. Docinl spokcsWOITUll EJiz.I. 8.000 bndings to inspccl 1hc pbncJ: Roese said lhc comp.:any Ms been Docini will use the wongcr 
beth Rce:sc aid Wcdncsd:iy. for cnckJ 1nd mike ftf'Olts. Ms. ncs<>1btin; the modifaiion pbn fr:wncs ln all new 747s, swtins .,.·ith 
•As the 1irpbncs C(I old..Y. lhcy Rccic uid 8.000 bndin'9 Is ~t with i11 customen for scwnl lho5e Khcdulcd ror dclivcty ln 
cr.ick, which isn't unu.s&W in any ci:ht IO 10 )"C:rt in lhc li(c of an mouths. Scptembc:r,WD!d. 
• INCOME TAX HELP • CAREER CENTER INTERVIEWS 
This TUCldly and Wodnclday, Fctwu.y 2A and lj, ll•t Sttllor Clau ..  t'ff IDCOCDt tu aubaH<'t ls •qlbblt 10 anjont " -tty Wtchtticby 
Council wlU Mtd YOlu.ntttnlo btlpt1l a1Js. rootsubmui11t ulldwkb! nulng from s p.m.10 I p.m. In Dc:in Bro.,.·n'• confcrcncc room loalCd 
The tub ls IO be carm In c:onjuncdnn with 1 rundrablna C\'Clll involving the In Building A. the rif'SI o/f1CC on the richL Ms. Wilson , Asstsun1 Prof. of 
11uffing of ERAU catlSop inio m.aili'll cn"clopcs. Buslncu AdminiSll'Qlkia., will be runnlni t!'.c voluntta" income w •«-is-
Sien up oow ln the Carter Ctn1tt for. 
The DEPARTMENT OF TIIE NAVY, wiU be r«rviting civiti:m from 
lh-~ u1latttln1 and compM •..,. Klntt dqrtt proerams. ln\CtVicws will 
b~ hddonFeb. 1 2MW.l IJ. 
The ERAU A4miuioMOff1CCne.:ds10haYC 15/x:JJCl&alop mailed out. canceprogrwn with \he h:?Jpofher •llClcnts. rryou have any probkrns ...;th 
and ihet areJ»yWlg the Senior Clau to Pf'O\'kie the nwipowa. The volun· your W-4 or your 1986 h;rome w. ronns. come by 1ny Wedncsmy ni1ht 
ICa1 will be &ttuukd up to Dunnc.ll at 6;00 p.rn. Tucsdly and Wtdnesay. until April 15. 
and will tctw"n at I l :p.m. ltUtre;acd audctlu ~ rcqueucd 10 sign up in the ~ 
HUDSON OF.NERAL. Jm:lica. NY will prtSCfCttl resumes from can· 
dlcbtes In Vie Adatlca M•n11rmtal and Aviation DuslntSI Admla"-
lntkJn proar•ms io become ~cmcn1 llllincc.s. All lntcrcstod Sludcnts 
lhoulJ •uhmlt rcJUmcs IO the Career Ccn1a no bic:r th:ln Feb. 20. 
~~w::ra.Music:MdM!dawillbcpn:widcd1\ongwilhlhc . FAA WRITTEN EXAMS The C:arocr Ctnier tw instilutcd • n.:w llONORS POLICY bqinnina 
• ·hh the spiug IQ87 camp111 ln1avlcw JChcduk. One aJot oai Hd1 l11ttr• 
Embty·Riddle Acroruutal Unlvtrsily will adminlskr FAA Pilot lftl1.0.. Yltw scbtd11k lhai Is u .. Dablt fo•· 111 different dftrtt pror111m lllM 
• CAREER CENTER WORKSHOPS 
CO-OP ORIENT A TION 
Fcbnwyll Wc~y 
March5 Thiaradiy 
Mlttb 11 Wechslby 
RESUME WORKSHOP 
~b27 Friday 
INTERVIEW WORKSHOP 
.._,.,. T-
t.tl'fCh20 r'fldly 
·~· w-
12:JO..l :l0 
2:JO.l:JO 
9:J0.10:30 
l l:J0.12:30 
lO:J0.12.-00 
; ;]().5:00 
ll:J0.1:00 
FS 
FSL 
FSL 
FSL 
FSI • 
FSL 
FSL 
ff&C)_fESalONALISrA ·"Qr" * "ePSS" -· • 
lnstruclOI' Written Eumirutioru: on Lhe followlnc ibic:c tbt OM posttd. 
Feb. 24 &:30a.m~ 11·1 31 Tobe clttibk you m\t!it ~vc a 3.2.5 Of lbovc GPA. l 'hls policy wil l 91· 
Fcb.21 8:30-.m. lf·lll IC'IWJ!Udo1u fmm111ydc&ree. P""..cr:imwith :anlntercstinthecomJWtyto 
· ltl\CIVicw. l'hr!lt: stu:knu wy nol be q.Wlficd for the job that b posted 
~~ua:::::~ I).~~ C:~~~~ ::Uio~:.: ::(:r~w=l:~:n~ inthepcrtonan~~ 
"1,,.. """°'"" " ........... - ,,_, ~ .. , ''""", """' '"' • GRADUATING SENIOR~ 
pilot eum roe. validaLCd by lhc Ca\hitr's OITicc; a •lfil"" •thorb.ulon flNA I. N<YTICE! •"rlcby, •·rb. 20 ._ Utt dndllae to •pplJ ror AprQ 
fomt ligncd by an appropriate Aaouutical Science division Ground In· U, ltl71Bd11o1tlolt, P\cue be 9dvbod W t no dlpkJmi, wlU be ordcrtd if 
s:&nn:lr, or the l'ailed rcsulu o/ a prcvlOIJ FAA .,.-filtcn uwninatkln, and lhlJ 1ppliations form b not procc:s:M:d by I.he RcglstraUon Ind Records or. 
prcacn1 • pcrmnat ldcn4ifbdon ca Alnnan Ccnil1calc. drivt.1 '• liccn1e, or nee. Prospccth"C gradmlCS .c rccrllttd M> make • rornw •pplDOon for 
<Mhcro/f1t:ialdocumeit. dcpcecomplcstlmlllndoom~(1CthcAlumnl Auoclailon forms. 
P!e~Y~ :::,'::u~cd!:e w:.!t ~~~s:. 1r11 prmp«tl" unp1o,·tt rrqudU H otndal traucrlpl ror •Job In-
~~ hi~ ~~JMde•. b1Ce111ni~ wi!l IK1'.~ ~1Cd IOtnlCt ::.':'~ :=:11~~:1:;: :!ci~~,~=-w"~= 
STtJ DY---
lllo\'e I SS mllcs lllillldo visible 
ow:1 a SOO.mUc radius from lhc 
llundllile. 
NASA has cl&bl Oigllls - lhlcc 
T_.Nike·Tom:ihawb, two Tcr· 
ricr0 Malcmu1e1, :1 Taund·Toma-
bftt, a Nike· Tomahawk and a 
Black Branl IX. AFOL bas oac 
whll a Bbtt Brllll VIII and anolhcr 
whll a Blact Bllllll IX. J>rocram 
olrici:lls upbined ~I COPE I was 
COlldUCICd January-Marth 1985 wilh 
nine rockcu lmunch:d. 
llNO, ICES 
• SENIOR CLASS FUNDRAISER 
This Tuelday and Wednttd:iy, February 2A and 25, the Stnlor 0 ..11 
.Coalldl wlll Mtd nilaarttn 10 help eal a sls·fOOl sabmarlM a:imh•itbl 
The 11111 Is IO be ealCn in conjunclifln with a fundtaising event involving lhc 
lllll!ing ol ERAU calllogs lnio mailiog envelopes. 
The ERAU AdmiJsions Office needs 10 have 15.000ClllAlogs malled oo~ 
and !hey ate peylng lhc ~iot Class IO provide Ille nwipowu. The volun· 
ICCtl wUI be dlUUled up IO Bunnell al 6:00 p.m. Tuesday and Wedncs:ty, 
and will ~ al 11 :p.m. IDIClaled lllldcnlS ate rcqucslCd IO sign up in lhc 
SIUdenl Aclivltlcs Orricc. Music and IOCla will be provided alon& whh lhc 
llUbmarinc andwlcb. 
• CAREER CENTER WQRKSHOPS 
CO.OP ORIENTATION 
FdJruaty2S Wednesday 12:3(). I :30 FSL 
Man:hS Thunday 2:3().3:30 FSL 
March II Wc:dncsday 9:30-10:30 FSL 
RESUME WORKSHOP 
Man:h27 Friday ll:J0.12:30 FSL 
INTERVIEW WORKSHOP 
Februaly2A Tuesday I 0:30-12:00 FSL 
Man:h20 Friday l:J0.5:00 FSL 
April I Wednesday l I :30-1 :00 FSL 
PROFESSIONALISM • " Dress for Success" 
FdJruaty 20 Friday 2:30-C:OO FSL 
Man:h 4 Wc:dnc...~y 9:30-11 :00 CPR 
• MATH AND PHYSICAL SCI. SEMINARS 
Feb. 20 Or, R.M. Evan·l.....iowski-Uncar SY*ftls In Sakllhc Oeslf.11 
Mir. 20 Dr. Thomu Hilbum "Tllmin1 Maclllnc• 
Mir. 27 Dr. Andn.cj ~ "Residual Arilhmclic• 
• Apr. 10 Mt. Dlnlel P. Hockins 0 Supponln1 Yowsclf •»Id. UNIX" 
Nole: All 1a111Mnateschcdulcdon Fridays• 1:30p.m. 
oe1ng e rep _ a.c;~: cr~c~. 
~Preu alrplane,"MJ. ~ald.Bufrillhc avrncc747. 
pu1 year, Docina di9COVC«d lhc &oc1n1 has dbcovcred lhc ono-
The Seattle nmcs. In a ..tty 
Wednesday, Ald it is helic\'ctl 
Boeing will pick up lhc ""'jor cost, 
which could be u hlsh as S6()0 mil-
lion. 
Sl!A 7 11.I! • The Bodns Co. ls 747s wenuncltinz sooner lhlln u · lncb·loas hllrtlnc cncb ate found 
ofl'crina IO n:plxc frames In lls 747 pcclCd, she Slid. widely amoc:s 747s wilh more lhan 
jcls in «der 10 elimlRllC hairline · 1n1Ct1111 cnclts C#I hlppcn al ii 8.000 laDclina \ 
CllCb llw ha•-e developed In.,_ docsn'I arrcc1 die safcl)I ol lhc lit· The rcp:Ur wort can be clone 11 
ol lhc older models. pbnc, • because Ille ouur b)'U II.: same lime as Gib.et rnaintelWICC, 
The 76 r.lrllncs !hat iuc 1bou1 6SO hOlds, she Aid. 0 B111 cnclts lhat a.-e Ms. R=sc said. climinalina lhc 
of lhc popular jumbo jclS were ol· not Wlllehc:d ll1d rcpaltcd can (be need IO lake lhc plane 0111 l'f service 
fered a modillclllon pros11111 de· dlt>cerous); lhtladdcd. io lil lhc problem. 
The rcplxcmcn1 fl'll'llCS will be 
m:idc or a stronger alwnirwm alloy 
~I was unavailable when Ille 747 
w;is developed. Commetclal opera· 
lion oflhc 747 began In 1970. 
signed by Boe~ 10 iq,bt;e 10111C or , \ Fcdcrll A viMlon AdminiSlnl· &cing will not disclnsc lhe COSU 
all ol lhc 26 clrculllr SINClurN t!un rulin!: lasl year n:quln:d Ill :ilr· ol lhc prop3lll or say whelhcr ii will 
flllllCS in lhc fotWald psi nf II"' lines whh 747s (,ljlh morc lhln pick up I*' ol lhc rcp:Ur bill. Ms. 
pllnc, Boeing spokm>.1lmlft Eliza. 8.000 landina.s io itupccl lhc pbnes Rcesc said lhc company has been 
beth Reese said Wednesday. for aacts and make n:pclin. Ms. nego1ialln11 lhc modmc:a1Jon plan 
Boeing's 1'lltr models, lhc 757 
and 767, lln:ady UIC lhc lllOnga 
alloy, Ms. Rccsc iald. 
"As the alrpllncs gel older, !hey Rwc Mid 8.000 landio1s ls about wilh lls CUSIOmcrS for scYCtll 
CIXk, which isn'1 unusml in any clg)l110 10 yClll in lhc life ol an months. 
Boeing will WC lhc llJ01lgc< 
fr:imes In Ill new 747s. swt1n1 wllh 
lhosc scbcduicd for delivery In 
Sepitmber, she said. 
• INCOME TAX HELP 
Yrtt Income w uslslanc:t Is anlllbk to anyone n'tty Wetln<Sday 
eventna from 5 p.111. 10 I p.111. in Dean Brown's conference roo111 localed 
in Building A. Ille rin1 o/Tacc on lhc righL Ms. wnion , Assislanl Pro(. or 
Busincu AdminiW11tion, will be tunning lhc volunlCCr income w assis· 
wacc prog,... wilh lhc help of her Jludcnts. If you have any problems wilh 
your W4 or your 1986 Income Wt forms. come by any WcdncJday ni&hl 
unlil April IS. 
• FAA WRITTEN EXAMS 
Embty·Riddlc A~lical UniVUlily will 4dmlnlslu FAA Pilol and/or 
lnS11UCIOr WritlCJI wmiDllllons on lhc following d:tlCS: 
Fcb.24 8:30a.m. H·lll 
Feb. 21 8:30 a.m. H-113 
SIUdents lnWldlna IO like an FAA Pilot Wriuen Eumirulion are n:· 
qulred IO sign up In OfTlcc 0·200 or call UL 1307 prior IO uwnln:itlon 
day. • 
At lhc llmc of lhc eUrnin:illon, cich studcnl must prcscnl a rcceip1 for 
piloi cum fee, valldllCd by lhc Co$hlu's Office; a wriuen au1hori1J11im 
fOQ}I slsned by an approprialo Aeronllu1ical Science division Oround In· 
lllUCIOr, or lhc failed ICSUllS of • previous FAA writlCJI c.umin:llilA!, and 
present as pcnon:il ldcruifacatlon an Airman CcniflCalC, driver's license, or 
Oilier o/Ticill document. 
Elplanalion of approprillc '°""" and procedures wUI be given at 8:30 
p.m .• lnunedialely lhcrealier, ICSllng wiU comlllCllOI} and vnlcss prior ar· 
..,cements have been made, btc eumlnccs will not be pc:nnillCd IO cnia 
lhc examining 111a1 while tcSllll& is In P'0£1CSS. 
• EXPERIENCE PLUS 
We ate looting for ·non·lnlditlonal" s1udcnts who ... lnlCtalc>d in cc•· 
tin& tneelhcr with Olhcr such slUdcnts IO fonn a new network here a1 
ERAU. A ·--1 .. ditloaal" llucknl Is dtnntd u 10mcoae "'"° lnltwll1 
taltffi! Ille aalvtn117 after • brtak or four'"" °" m°" from •ca· 
ckmlc lludles. The pu1po1C ollhls croup •J11Uld be 10 r.- for discussions 
1cpnling issues Iha! lhis unique poup faces u well as IO form o new IOC&al 
nctWOlt. If you 1n: inlaeSICd. conlllCl Lynne Evans or Linda Bloom In lhc 
Counscllil\~ Center, c.t l<M7 for funhcr infomwim. 
• CAREER CENTER INTERVIEWS 
Sign up now In 1hc ~C~tcr for. 
The DEPARTMENT OF THE NAVY, wiU be rccruitins civilians from 
lhc en&lnttrlaa •lid computtr sdtn" dtartt proe,.rns. lnletVicws wUI 
be held ... Feb. 12 and 13. 
KUDSON GENERAL. Jam:alca. NY will ~ aesumes from can· 
didatcS In lhc A•lltlon Man1ctmen1 and A•llllon Duslnes.s Admlnls-
t,.lloD pr01f81DS to become m'lllagcmcnl ualnccs. All intcn:stcd students 
should 1ubmi1 rcMne.s IO lhc Career Cenia no L'llCr th:ul Feb. 20. 
The Career Ccnier has ln.ul1ul:d a new HONORS POLICY bcginnlna 
with UK. SJ'ring 1987 campus lntuvlcw schedule. OM ilul OD eatb Inlet'• 
view Kbtdule lh•I ls avallable fur a dUTerenl dtartt pr0&ram lllu 
the OM posttd. 
i ·o be eligible you mUS1 ha•c a 3.25 or above OPA. This policy wUI al· 
low s1udcnts from any degree p!OG1ll11l with an lnten:5( In Ille a>m(Xllly IO 
Interview. These swdenlS nuy not be q.Wilicd for II!'.. job Iha& Is posted, 
however if lhc rocruitu is intcreslcd In lhc pcrtOn an epproprilalc vacancy 
m:iy be f:>und wilhin lhc com('3ny. 
• GRADUATING SENIORS 
FINAL NOTICE! Friday, Fth. 10 Is lbe dradllne lo appl1 f« April 
l.S, 1917 :radualki<t. PIC3SC be advised lhllt no diploma will be ordeRd if 
lhls 11pplic\11iC>".s fonn Is not processed by lhc Rccislnllon and Rcconls ()(. 
free. l'lo$pedive ~du:ues are rcquin:d IO make a fonnll •P11lic1&ion for 
degree complcglion and a>mplctc the Alumni Assoc:lalion forms. 
lf a prosptdiveemplo) •• requests an omdal lnalttlpl '°" a job la. 
itrvlcw, a Tr:wcripc RcqUCSI mu.st be lniliaultl by tho "1idWllC. Rcquau 
~Id be submitted M lhc Rcgisuution one! Records Oflicc. Orricial n.n. 
scripcs arc $2 per corl'. 
In acccnbncc wilh UnlVUlity policy u Swed In lhc G~ Rc-
quin:.mcnlJ section of lhc ERAU Callllog, all lludents wlll be rcq1llred eo 
have succcssfltlly tOCnplfltd aU ol lhfir rcqwlnd CIOIU'Ni aad f1Madal 
obllaa1lolls bdott 1bc1 •Ill be allowtd 10 partldpalt la lf8CluallOD Ctr· 
emoales. This lnc:ldcs all degree rcquilcd flll)ll councs. 
A 11ude111's la1t Righi cours~ must be completed prior IO lhc dale llDd 
lime lhlll senior grades ... due ln lhc Office ol Re~ ind Records In 
ntder for dial lludcnl IO poniclpotc in lhx pldullion ceremony. Sllldcnu 
completing riy rcquin:d C011rte$ (fllgtu or academic) lfler lllM llmc ..in be 
tll;iblc IO panklpa!G In lhc succcc&.ia ceremonies. 
CLASSIFIED 
'7J Mll.C:WY liWtQUIS-l..w. 
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For Siie 
.,.,..,,,.,. 
As a crew member .you can earn up to 
$4.35/hr.$ and more 
• Full time/Part time 
Day, Evening, Late Night 
• Do you need Tlexible hours? 
•Are you reliable and punctual? 
•Are you self motivated? 
• Do you need flexible hours? 
•Are you reliable and punctual? 
•Are you self motivated? 
Start today at one 
of the 3 Daytona 
Beach Area beachside 
locations .... 
.. . .While you are 
there; let us show you 
the path to a Burger 
King® management 
career 
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Start today at one 
8URGl1C 
KING 
~
of the 3 Daytona 
Beach Area beachside 
locations .... 
.... While you are 
there, let us show you 
the path to a Burger 
King® management 
career 
i Ii HAVEAFREEPEPSI -.1 
I WITH OUR MANAGER I 
I Bring this coupon into one of the Burger I King restaurants 11stec1 below. were ottering I I you more than a drink. Wf!re also off&ring you I 
I more·than a paychetk. 
•A1A-DAY10NA BEACH I I (Y2 blk. N. of the Ocean Center). 
: •A1A-DAY10NA l3EACH SHORES l 
• •A1A-ORMOND BEACH I L _ - - - c:.-:::.n.:.-_ - - - _J 
J 
T 
---
1 4 lheAvior\ February 18, 1987 
RESPONSE-<--·--·>-----CSC-< ......... , ........ 9)--
prolllca. cidmallyao::cp&ed&ooms1yfraft. 1917,wtiyDOlktlhr.mbc:De.rurrun lanbcat. ~ .sditior-1 coams • pblsis I# CSllO ii on 1tlcn· 
Wo waald like ID l'allM Ibo mc:a for MSdence.. l 'mucilhld tlklnt:ASIX)llldFAID.&ascorcq.. ADd)'Ollkm:awwhlllhl:)'A)',•Jf qihoa:lofe and junior" 1ewk for~ pros:rmnmiaJ 
~to Ml. T8)'b IDd Mt, oocbia&todowhhlbcrctlhllthe Wsile alt t&llCl ID 1hc c:a&llos-1 youcan'1take•jcb •• • • • ftOIKocnputet Eicnco ""'°'1 ~ ~ tnd ~ Bo-
SICboo:: '"Wcmld JOI t'cd ccm- 1Cboal'1 a.p:mion had to be Ii· fed it woaJd ba¥O ~ bel'lc(1dal aivc ERAU sei it=s tbe ClppC:IM- ca.s ~I ~ 
plctdy CDllfcnlblc whh die J.CtiW11 ...m. Do you know wtlM a speed hid I done dds. Ana '11, we hive Semper Fi nity cl cquiril:w De anpuacr lk.ilb k:mt n:qubc • lood depc ol malh-
oa did c:mapm if,_. Prfbbd or blnl> COlll KbclO days. not to _. OIOU&b speed bnp1. Tbca tpba, Alan F. Ptas th&I Ibey may llUld la their ctMsn emMlcal bowJcdcc, CS210 Im a 
yow -*' tm 10 bo oa campm *-• mdea tnlT.c dtcle. Ibero is .rways lhe new 91hini.ar.- Bm: 1._.2 ~cukJa. &Updy bipet MMhcnWics ptCRq· 
U.afta'dlrt.a."Oalldtbebuild- So dab b whll I bdlne t.p. tiaabuildin&.Nwilllbcsamcplot . ThcCSI09cwntinrtodaccslbc uisi9Clhln CSI09. 
blp.Plddqku.ortbeDi&fltlioc:r pcoed.ThcunMr~yti.dap11nror warktwicc7 DrastlcActlon4 aadcnttothecoecquot comp&&c:r we 1redc:¥dopift11Juoiorlcvd 
Tllcruruppn:Wmutly 4CXHccnalc. die 1986-17 IChool ,at. fint, we prucr&IMlift& for aencnl pmpo-. comlO &hit will be opea IO our 
cmciloJeet cm this ampu1 wbo llXlepllOtnlftJ'frabmen..Ncl1,we N:newtthbcldLyrcquta. ~andlO tp«lalpurpc.c Ulljcn•wdlu1c>nonnajorswhr, 
woaldto¥e1obesrourtRSWer. =:,.==.n~=; Drastle Actlon3 TolheEAllw. ~~=.:::,'?; =~=-=~ 
:.:!j,,:Z,':.lttds::.:=. =triarcno1==:!1~ To&tlc~o: IO:lb=:-~::~~n:: ~~..:~c:~~ =:=~IN:: 
ltlddk.} drop 5C'> SludeDls belw.un &he Fall Faith; WC would like to know what lhc compulCt. They .we ""lbt lhc IO Soll..-e Eap-.ccring, wl.cre the 
Taking Off nlJ!:~~Sludeatlcat· A~.~,;~~~2: yoiaWbm;a"~,·~~c:bomb 1.::!,.a:~:::s::;~ :*!i"'~:mkctr~=r: 
t)'in&••vc:naeol14crcdi1holn. outnccJ by wn dirmed 111wards ouWdc lhc U.C., or a couple of ln1bcsummcrcll9S7,wewillol- Ac:rosplcc applicakln.. They wiH 
TolhcEdiur. • SIJjillJ r;:.- ~L Tlllt's Kbmncinl. and not tenrlfdl , the bombs In the dornu. ThiJ is Afou. fa dlrcc tcetiaM r:A1 CS109 each then develop spcclfatlons Md 
$94.5,000.00.JURlhlnkorthcspccd MuclimfailhatalLMr. Nordin,why .Ju.thcanoonwasmc:atusajclkc, 1em1rmn:xalclliucctions. dc:sip for •he sJ*m. The 
Some Alt Sckiacc swdcnu still bumps lhll could buy. Theft may ch, ' you go brad:: and rc.t it once but is abo repruentJ a strOI' crilis ln t.'lc Fall, we pa.. IO olT..r eight successful srudci'iU Crom this JOO 
~'I bad the cpponunily IO rlJP erta be enough kft IO put • few r..otc. Wbcrc would I be if I look in our time. While wcte on thc Cact sections or CSI09. We recommend level class wbo wani IO eo further 
ddr winp. Aa:ordin1 IO Pat o · spoed bumps Jill the Rkidle ramp. uc:qition IO cvay lmh joke and/or dw Ibis iJ America. we speak En- thls coune hlaf'ily IO lhc.le who have: will Kti&ally dc¥elop, and test the 
aa,.. TraWna Coordi"*Or for FA P.bybclh.11.•illridusorarcvtnOtC Cll10"il'll'JCYUhcardorsccn7 11W1,whydoft' t yoa7 . nopriot cxpc:ric:nccwithcamputcn. sysicm and then huull it un a 
104, some ISJ scudcft&s baYC yet to SludcDIL You Stile, "We will not k.icntc We can undcnund )°O'S' pmilion Soon, WC plan IO introduce computer in CS465. 
ew:a bcaln '° ny. All hope Isn't So. \here you haYC It. lhc ~ sueh incsponsibic rcnwts: and on tbe miAdc or me words sr.iphict and ldccoaununications Wcaocsincaclyklot.ln¥ f«nrd 
saac. howe'oa', wc 111C on a waitift1 pint. And lhlnp wortr:ed out 10 wdl oontinucd, • •. . proc:cat with more ·11Jam1c• lftd · Allah,· but your final Ibo in lh1s course! We arc dcvd· IO non<0mputer 1t cncc students 
list. forvcldmlnlsnlion•IOO.Mothc:r cnstlcaction:!JthiJnotlCtrOri.sm mt.'.ment makcsyou~ua\CI'· opingafollo.UJll:OW'SC•lhc tryinJOUl~s.:quci:.candpining 
When we retumcd from ouc win· N31wc tw been taking all the blame in hscll7 Wdl, my dear boy, · ...,,.,. nrisi u wen. IDphomorc kvd wllidl will CIC'i· mu.imum poaiblc .ompula U.illJ 
1abtcat,mostolut"'-c:recndlusl· forltudcntsnotbtin1abkiony. Of don'tputanyfcarinmyhavt.~ · ealil.conthelcno'll{ledppincdln before they paduaie. Non· 
u&icandcacilcdabouan)'ina.Wc coune, shelmpbyedhctptwcll lama comhumcranorVlc1· KrvinBrMipn CSI09,andproyj,dea~yof1CV· computer science nujcn in thc 
~ lbki to ovctlDok the fact dial as •~· all know, but after devising n;am. I fcu&ht "-d and proud. I saw Do' 4196 ctal prognmming tantwiacs suit· Softwwe En1inetrin1 course and in 
we t.d boca icad m In the Fall such 1 dcver pk>I. I wonder if the lhc same mri or tactics med by the IUclwd Souu able for a inanap/$1Jpcnisor or CS46S 'lt"ill 1ivc our 1mjon: a unique 
acincstcr,...tle.n lhcy IOld us INt wc odmini.vuion bas ever thouabt ol Cons'. I don't chink you're really Boi8389 th.>SC who ifttiml&cly ux proptm· Md u.tn:mcly valmbicopr10nuni1y 
WDllld be nym, by the be&inning or writiai; for ~Dyna:stfr Ul'.t go olfcndcd; I lhlnk "°"'re just uyln1 mlna ~ For thOle who take d "''Ol'ki"I as a ieam members whh 
=v:.e...e;=;::K-= =·~a:e::out~~:~ '°:~==~1enmc .. ·ith Deadllnetor letters =,':°10~~== ~~~mmtwnJ~indf~~u~ dle~'sdilemma. Aflcr you wl lhc nut poup of dollar ldJccNlter. l'\~doncall the ficht· to the Editor, Is encc, the transition will be easy. ab frunditrumtfiddswiflbcarc· 
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